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This ﾠarticle ﾠaddresses ﾠthe ﾠcirculation ﾠ
of ﾠ false ﾠ news ﾠ about ﾠ the ﾠ imports ﾠ of ﾠ
Chinese ﾠnopal ﾠinto ﾠMexico ﾠin ﾠMexico ﾠ
City’s ﾠ borough ﾠ of ﾠ Milpa ﾠ Alta. ﾠ By ﾠ
considering ﾠ different ﾠ journalistic ﾠ
versions ﾠ about ﾠ said ﾠ topic, ﾠ this ﾠ
research ﾠ establishes ﾠ a ﾠ link ﾠ between ﾠ
the ﾠinterests ﾠof ﾠsocial ﾠactors ﾠand ﾠthe ﾠ
mobilization ﾠof ﾠa ﾠcollective ﾠhistorical, ﾠ
ethnic ﾠ and ﾠ economic ﾠ rationale ﾠ that ﾠ
resulted ﾠ in ﾠ the ﾠ dissemination ﾠ of ﾠ
rumours. ﾠ
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Este ﾠartículo ﾠes ﾠel ﾠresultado ﾠde ﾠuna ﾠ
investigación ﾠsociológica ﾠsobre ﾠla ﾠ
noticia ﾠfalsa ﾠque ﾠcirculó ﾠa ﾠnivel ﾠna-ﾭ
cional ﾠy ﾠen ﾠMilpa ﾠAlta, ﾠal ﾠsur ﾠde ﾠ
la ﾠCiudad ﾠde ﾠMéxico. ﾠAl ﾠexaminar ﾠ
las ﾠdiferentes ﾠversiones ﾠdel ﾠrumor ﾠpe-ﾭ
riodístico ﾠde ﾠla ﾠimportación ﾠde ﾠnopal ﾠ
chino ﾠa ﾠMéxico, ﾠlogramos ﾠmostrar ﾠ
cómo ﾠse ﾠarticularon ﾠlos ﾠintereses ﾠ
inmediatos ﾠde ﾠlos ﾠagentes ﾠcolectivos ﾠ
implicados, ﾠcon ﾠtemáticas ﾠde ﾠcorte ﾠ
histórico, ﾠracial, ﾠy ﾠeconómico.
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INTRODUCCIÓN
Desde ﾠel ﾠaño ﾠ2005 ﾠaproximadamente, ﾠen ﾠperiódicos ﾠde ﾠcirculación ﾠna-ﾭ
cional, ﾠse ﾠdivulga ﾠla ﾠinformación ﾠde ﾠque ﾠla ﾠRepública ﾠPopular ﾠde ﾠChina ﾠ
preparaba ﾠuna ﾠinminente ﾠy ﾠmasiva ﾠexportación ﾠde ﾠnopal ﾠa ﾠMéxico. ﾠEste ﾠ
anuncio ﾠsolapado ﾠpor ﾠlas ﾠautoridades ﾠdelegacionales ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta ﾠ–prin-ﾭ
cipal ﾠregión ﾠde ﾠproducción ﾠde ﾠnopal ﾠubicada ﾠen ﾠel ﾠsur ﾠde ﾠla ﾠCiudad ﾠde ﾠ
México–, ﾠha ﾠprovocado ﾠque ﾠorganizaciones ﾠde ﾠproductores, ﾠinvestigado-ﾭ
res ﾠy ﾠlegisladores ﾠse ﾠpronunciaran ﾠal ﾠrespecto, ﾠllegando ﾠincluso ﾠa ﾠtomarse ﾠ
decisiones ﾠpolíticas ﾠpara ﾠimpedir ﾠque ﾠempresas ﾠchinas ﾠvendan ﾠnopal ﾠen ﾠ
México. ﾠEmpero, ﾠel ﾠminucioso ﾠexamen ﾠde ﾠesta ﾠinformación ﾠmostró ﾠque ﾠse ﾠ
WUDWDGHXQUXPRUFUHDGRLQWHQFLRQDOPHQWHSDUDXQ¿QHVSHFt¿FR
No ﾠobstante ﾠla ﾠpresencia ﾠcontinua ﾠdel ﾠrumor ﾠen ﾠla ﾠlarga ﾠhistoria ﾠ
del ﾠhombre, ﾠse ﾠtuvo ﾠque ﾠesperar ﾠal ﾠprincipio ﾠdel ﾠsiglo ﾠXX, ﾠpara ﾠver ﾠlos ﾠ
SULPHURVLQGLFLRVGHXQDFRQVWUXFFLyQFLHQWt¿FDGHOFRQFHSWRGHUXPRU
dentro ﾠdel ﾠmarco ﾠde ﾠla ﾠpsicología ﾠdel ﾠtestimonio ﾠcon ﾠLouis ﾠWilliam ﾠ
Stern ﾠy ﾠRosa ﾠOppenheim ﾠ(Froissart, ﾠ2000). ﾠPero ﾠel ﾠverdadero ﾠinicio ﾠde ﾠ
la ﾠ“rumorología” ﾠcomo ﾠsubdisciplina ﾠde ﾠla ﾠpsicología ﾠsocial, ﾠse ﾠdio ﾠcon ﾠ
el ﾠdestacado ﾠtrabajo ﾠde ﾠAllport ﾠy ﾠPostman ﾠ(1982) ﾠquienes, ﾠdesde ﾠuna ﾠ
perspectiva ﾠfuncionalista, ﾠapoyaron ﾠindirectamente ﾠal ﾠgobierno ﾠde ﾠEs-ﾭ
tados ﾠUnidos ﾠdurante ﾠla ﾠSegunda ﾠGuerra ﾠMundial. ﾠEn ﾠsu ﾠsíntesis ﾠde ﾠlas ﾠ
diferentes ﾠcorrientes ﾠde ﾠpensamiento ﾠdel ﾠrumor, ﾠAldrin ﾠ(2003) ﾠmenciona ﾠ
que ﾠexistió ﾠla ﾠcorriente ﾠanomista ﾠ(el ﾠrumor ﾠcomo ﾠmanifestación ﾠde ﾠun ﾠ
disfuncionamiento ﾠsocial), ﾠfuncionalista ﾠ(el ﾠrumor ﾠsirve ﾠpara ﾠsocializar ﾠ
angustias ﾠy ﾠnormalizar ﾠsus ﾠrespuestas), ﾠy ﾠla ﾠcorriente ﾠinteraccionista ﾠ
(el ﾠrumor ﾠcomo ﾠproceso ﾠde ﾠintercambio). ﾠDesde ﾠlos ﾠaños ﾠnoventa, ﾠel ﾠ
HVIXHU]RSRUXQL¿FDUHOFDPSRGHODUXPRURORJtDGHVGHXQDSHUVSHFWLYD
neo-ﾭfolclorista, ﾠllevó ﾠa ﾠsus ﾠimpetrantes ﾠa ﾠdiscernir ﾠlas ﾠleyendas ﾠurbanas ﾠ
(complejas ﾠy ﾠcontextualizadas ﾠen ﾠla ﾠurbe ﾠy ﾠla ﾠmodernidad) ﾠde ﾠlos ﾠrumo-ﾭ
res ﾠ(sencillos ﾠy ﾠarcaicos). ﾠDentro ﾠde ﾠesta ﾠcorriente, ﾠpueden ﾠmencionarse ﾠ
a ﾠRouquette ﾠ(2009b), ﾠquien ﾠcaracteriza ﾠel ﾠrégimen ﾠde ﾠverdad ﾠdel ﾠdiscurso ﾠ
en ﾠfunción ﾠdel ﾠcontexto ﾠsocial ﾠde ﾠsu ﾠenunciación, ﾠy ﾠZires ﾠ(2005), ﾠquien ﾠ
hace ﾠhincapié ﾠen ﾠel ﾠentorno ﾠcultural ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠinformal. ﾠ
Ahora ﾠbien, ﾠdentro ﾠde ﾠla ﾠliteratura ﾠsobre ﾠel ﾠtema ﾠencontramos ﾠalgu-ﾭ
nos ﾠestudios ﾠsobre ﾠla ﾠconstrucción ﾠad ﾠhoc ﾠde ﾠrumores, ﾠquizá ﾠporque ﾠen ﾠ
HVWRVFDVRVODIXHQWHHVHQ~OWLPDLQVWDQFLDXQDIXHQWHR¿FLDOSRUOR181 El ﾠrumor ﾠdel ﾠnopal ﾠchino:...
que ﾠse ﾠvinculan ﾠestas ﾠnoticias ﾠfalsas ﾠcon ﾠla ﾠpropaganda. ﾠNo ﾠes ﾠerróneo ﾠ
D¿UPDUMXQWRFRQ+DQQDK$UHQGWSSTXHODGLYXOJDFLyQGH
información ﾠfalsa ﾠen ﾠcontextos ﾠbélicos ﾠha ﾠsido, ﾠdesde ﾠtiempos ﾠinmemo-ﾭ
riales, ﾠuna ﾠestrategia ﾠconexa ﾠal ﾠespionaje ﾠde ﾠlas ﾠfuerzas ﾠenemigas. ﾠDe ﾠ
KHFKRHQXQDUHÀH[LyQVHPLQDO0DUF%ORFKSURSRQtDTXHOD
historia, ﾠsiguiendo ﾠla ﾠpsicología ﾠdel ﾠtestimonio, ﾠdebía ﾠde ﾠtomar ﾠcomo ﾠ
objeto ﾠde ﾠestudio ﾠlos ﾠrumores ﾠen ﾠtiempos ﾠde ﾠguerra ﾠporque ﾠeran ﾠaconte-ﾭ
cimientos ﾠsociales ﾠper ﾠse, ﾠy ﾠtambién ﾠporque ﾠsolían ﾠencauzar ﾠla ﾠconducta ﾠ
concreta ﾠde ﾠciertos ﾠsectores ﾠde ﾠla ﾠpoblación. ﾠEl ﾠcontexto ﾠde ﾠla ﾠSegunda ﾠ
*XHUUD0XQGLDOSURSXOVyHOHVWXGLRFLHQWt¿FRGHOUXPRUSDUDXVDUORGH
manera ﾠoperacional ﾠtanto ﾠpara ﾠengañar ﾠal ﾠenemigo, ﾠasí ﾠcomo ﾠpara ﾠaho-ﾭ
gar ﾠlas ﾠdudas ﾠy ﾠcríticas ﾠde ﾠsus ﾠpropios ﾠelementos. ﾠLa ﾠcomplicidad ﾠde ﾠlos ﾠ
medios ﾠmasivos ﾠde ﾠcomunicación ﾠcontribuyó ﾠa ﾠacelerar ﾠla ﾠdifusión ﾠde ﾠ
las ﾠinformaciones ﾠfalsas ﾠy ﾠampliar ﾠsu ﾠalcance.4 ﾠ
Postularemos ﾠque, ﾠen ﾠun ﾠcontexto ﾠinstitucional ﾠdado, ﾠexiste ﾠla ﾠpo-ﾭ
sibilidad ﾠde ﾠcrear ﾠde ﾠmanera ﾠincidental ﾠrumores ﾠque ﾠllamaremos ﾠ“ru-ﾭ
mores ﾠortopédicos”. ﾠÉstos ﾠson ﾠdiscursos ﾠque ﾠbuscan ﾠintencionalmente, ﾠ
desde ﾠsu ﾠorigen, ﾠreorientar ﾠla ﾠconducta ﾠcolectiva ﾠhacia ﾠuna ﾠdirección ﾠ
dada. ﾠAl ﾠrespecto, ﾠcompartimos ﾠcon ﾠRufer ﾠ(2009) ﾠla ﾠidea ﾠde ﾠque ﾠel ﾠru-ﾭ
mor ﾠes ﾠtambién ﾠuna ﾠpráctica ﾠde ﾠgobernabilidad ﾠcapaz ﾠde ﾠrefundar ﾠel ﾠ
saber ﾠinstituído. ﾠEl ﾠrumor ﾠortopédico ﾠes ﾠla ﾠmanifestación ﾠsintomática, ﾠ
rizomática ﾠdiría ﾠDeleuze, ﾠdel ﾠdiscurso ﾠautorizado ﾠque ﾠancla ﾠel ﾠpoder ﾠ
en ﾠsu ﾠinmanencia. ﾠMerced ﾠa ﾠuna ﾠoralidad ﾠversátil ﾠque ﾠfunde, ﾠdifunde ﾠy ﾠ
confunde, ﾠla ﾠpalabra ﾠescrita ﾠoriginaria ﾠes ﾠpropulsada ﾠhacia ﾠel ﾠlugar ﾠde ﾠ
la ﾠperformatividad. ﾠLo ﾠescrito ﾠcondensa ﾠla ﾠrealidad ﾠmás ﾠno ﾠla ﾠverdad. ﾠ
Estas ﾠfalsas ﾠnoticias ﾠconstruídas ﾠintencionalmente ﾠbuscan ﾠdesviar ﾠel ﾠ
curso ﾠde ﾠla ﾠhistoria ﾠproyectando ﾠun ﾠfuturo ﾠamenazador ﾠen ﾠun ﾠpresente ﾠ
incompleto, ﾠprofetizan ﾠun ﾠporvenir ﾠinminente ﾠque ﾠpuede ﾠser ﾠaniquila-ﾭ
do ﾠmediante ﾠun ﾠcambio ﾠinmediato ﾠdel ﾠactuar ﾠcolectivo.5 ﾠPor ﾠotro ﾠlado, ﾠ
4 ﾠ Knapp, ﾠcomo ﾠAllport ﾠy ﾠPostman ﾠfueron ﾠlos ﾠprimeros ﾠen ﾠestablecer ﾠ“clínicas ﾠ
de ﾠrumores” ﾠdurante ﾠla ﾠSegunda ﾠGuerra ﾠMundial, ﾠcon ﾠel ﾠapoyo ﾠdel ﾠReader’s ﾠ
Digest ﾠy ﾠdel ﾠperiódico ﾠHerald ﾠTraveler ﾠde ﾠBoston. ﾠTodavía ﾠen ﾠEstados ﾠUni-ﾭ
dos, ﾠen ﾠlos ﾠaños ﾠsetentas ﾠfuncionaban ﾠlos ﾠRumor ﾠControl ﾠCentersFRQHO¿Q
de ﾠprevenir ﾠdisturbios ﾠsociales ﾠy ﾠraciales ﾠ(Reumaux, ﾠ1990). ﾠ
5 ﾠ Rouquette ﾠ(1990) ﾠllamó ﾠ“atribución” ﾠa ﾠeste ﾠfenómeno ﾠde ﾠtemporalidad ﾠdoble. ﾠ182 Bruno ﾠLutz, ﾠAlexander ﾠPadilla
la ﾠintencionalidad ﾠque ﾠsostiene ﾠlos ﾠrumores ﾠortopédicos ﾠno ﾠsiempre ﾠes ﾠ
fruto ﾠdel ﾠconsenso ﾠde ﾠlos ﾠdirectivos ﾠde ﾠuna ﾠinstitución: ﾠun ﾠfuncionario ﾠ
público ﾠde ﾠcierto ﾠnivel ﾠjerárquico ﾠpuede, ﾠlibremente ﾠo ﾠno, ﾠtomar ﾠla ﾠde-ﾭ
cisión ﾠde ﾠdifundir ﾠinformaciones ﾠverosímiles ﾠmotivado ﾠpor ﾠsu ﾠlealtad, ﾠ
ideología, ﾠfe ﾠo ﾠbien ﾠpor ﾠsu ﾠambición ﾠpersonal. ﾠEn ﾠotras ﾠpalabras, ﾠplan-ﾭ
teamos ﾠque ﾠlos ﾠrumores ﾠortopédicos ﾠno ﾠson ﾠúnicamente ﾠel ﾠproducto ﾠde ﾠ
una ﾠtecnología ﾠinstitucional ﾠsino ﾠque ﾠpueden ﾠser ﾠtambién ﾠla ﾠexpresión ﾠ
incidental ﾠde ﾠuna ﾠintencionalidad ﾠrelativamente ﾠautónoma. ﾠIndepen-ﾭ
GLHQWHPHQWHGHOJUDGRGHUH¿QDPLHQWRGHHVHWLSRGHUXPRU\GHVX
contexto ﾠde ﾠelaboración, ﾠsu ﾠfuerza ﾠreside ﾠsobre ﾠtodo ﾠen ﾠsu ﾠcapacidad ﾠde ﾠ
autopoiesis, ﾠes ﾠdecir, ﾠsu ﾠcapacidad ﾠde ﾠautoreproducirse ﾠpara ﾠacoplarse ﾠ
de ﾠforma ﾠdinámica ﾠy ﾠóptima ﾠcon ﾠlos ﾠtemores ﾠde ﾠlas ﾠpersonas. ﾠ
Para ﾠinvestigar, ﾠdesde ﾠuna ﾠperspectiva ﾠsociológica, ﾠel ﾠrumor ﾠde ﾠla ﾠ
importación ﾠdel ﾠnopal ﾠchino ﾠa ﾠMéxico, ﾠnos ﾠpropusimos ﾠabordarlo ﾠcomo ﾠ
fenómeno ﾠsocial ﾠtotal, ﾠlo ﾠcual ﾠimplicó ﾠdiscernir: ﾠa) ﾠel ﾠorigen ﾠy ﾠlos ﾠcanales ﾠ
de ﾠdifusión ﾠdel ﾠrumor;; ﾠb) ﾠlas ﾠpersonas ﾠe ﾠinstituciones ﾠimplicadas;; ﾠc) ﾠlas ﾠ
diferentes ﾠversiones ﾠdel ﾠrumor ﾠ(temas ﾠreferidos ﾠy ﾠtemores ﾠsuscitados). ﾠ
5HDOL]DPRVXQDFRPSOHWDUHYLVLyQSHULRGtVWLFDKHPHUR\ELEOLRJUi¿FD
Se ﾠtuvo ﾠacceso ﾠa ﾠla ﾠ*DFHWD2¿FLDO ﾠdel ﾠGobierno ﾠdel ﾠDistrito ﾠFederal ﾠ
(GDF), ﾠa ﾠlos ﾠresúmenes ﾠinformativos ﾠde ﾠla ﾠDirección ﾠde ﾠComunicación ﾠ
Social ﾠdel ﾠGDF ﾠy ﾠse ﾠconsultaron ﾠla ﾠbase ﾠde ﾠdatos ﾠdel ﾠInstituto ﾠNacional ﾠde ﾠ
Estadísticas ﾠy ﾠGeografía ﾠ(INEGI), ﾠasí ﾠcomo ﾠlas ﾠbase ﾠde ﾠdatos ﾠde ﾠla ﾠSecreta-ﾭ
ría ﾠParticular ﾠde ﾠla ﾠUniversidad ﾠAutónoma ﾠde ﾠChapingo. ﾠSe ﾠrevisaron ﾠlos ﾠ
programas ﾠde ﾠdesarrollo ﾠde ﾠla ﾠdelegación ﾠMilpa ﾠAlta6 ﾠy ﾠse ﾠtuvo ﾠacceso ﾠa ﾠ
XQRGHORVFRQYHQLRV¿UPDGRVHQWUHOD8QLYHUVLGDGGH&KDSLQJR\ODGH-ﾭ
legación ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta. ﾠAdemás, ﾠen ﾠel ﾠaño ﾠ2008 ﾠse ﾠllevaron ﾠa ﾠcabo ﾠentre-ﾭ
vistas ﾠcon ﾠfuncionarios ﾠpúblicos, ﾠproductores ﾠde ﾠnopal ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta, ﾠun ﾠ
En ﾠun ﾠtrabajo ﾠmás ﾠreciente ﾠ(Rouquette, ﾠ2009a), ﾠel ﾠsociólogo ﾠdistingue ﾠla ﾠra-ﾭ
FLRQDOLGDG¿FFLRQDOFRPRODDQWLFLSDFLyQGHOHYHQWRDSDUWLUGHOHQODFHOyJLFR
de ﾠciertos ﾠacontecimientos, ﾠy ﾠla ﾠracional ﾠfactual ﾠsiendo ﾠuna ﾠhermenéutica ﾠ
materialista ﾠbasada ﾠen ﾠla ﾠevidencia ﾠempírica ﾠde ﾠfenómenos ﾠcomprobables. ﾠ
6 ﾠ La ﾠCiudad ﾠde ﾠMéxico ﾠestá ﾠdividida ﾠadministrativa ﾠy ﾠpolíticamente ﾠen ﾠ16 ﾠ
GHOHJDFLRQHV/DGHOHJDFLyQGH0LOSD$OWDRFXSDGHODVXSHU¿FLHGH
la ﾠcapital ﾠ(228.41 ﾠkm2) ﾠy ﾠreúne ﾠ0.15% ﾠde ﾠla ﾠpoblación ﾠcon ﾠapenas ﾠ130,582 ﾠ
habitantes ﾠ(INEGI, ﾠ2010). ﾠ183 El ﾠrumor ﾠdel ﾠnopal ﾠchino:...
investigador ﾠexperto ﾠen ﾠel ﾠnopal ﾠy ﾠun ﾠreportero ﾠque ﾠescribió ﾠnotas ﾠsobre ﾠel ﾠ
tema ﾠde ﾠla ﾠimportación ﾠde ﾠnopal ﾠchino. ﾠ
Debido ﾠa ﾠla ﾠgran ﾠcomplejidad ﾠdel ﾠanálisis ﾠde ﾠun ﾠrumor, ﾠy ﾠen ﾠparti-ﾭ
cular ﾠsobre ﾠel ﾠnopal ﾠchino, ﾠhemos ﾠdecidido ﾠabordarlo ﾠsucesivamente ﾠ
desde ﾠcuatro ﾠdimensiones: ﾠla ﾠsinofobia ﾠen ﾠMéxico;; ﾠintercambios ﾠmer-ﾭ
cantiles ﾠentre ﾠChina ﾠy ﾠMéxico ﾠy ﾠsus ﾠpercepciones;; ﾠel ﾠnopal ﾠfrente ﾠa ﾠla ﾠ
ciencia ﾠy ﾠlas ﾠleyes, ﾠy ﾠproyectos ﾠde ﾠmodernización ﾠde ﾠla ﾠproducción ﾠde ﾠ
nopal ﾠen ﾠMilpa ﾠAlta. ﾠ
SINOFOBIA ﾠEN ﾠMÉXICO
A ﾠprincipios ﾠdel ﾠaño ﾠ2008, ﾠla ﾠdelegación ﾠMilpa ﾠAlta ﾠhizo ﾠpintar ﾠpor ﾠlo ﾠ
menos ﾠtres ﾠbardas,7 ﾠcon ﾠel ﾠsiguiente ﾠmensaje: ﾠ“Por ﾠla ﾠdefensa ﾠdel ﾠnopal ﾠ
verdura ﾠChin-ﾭchun-ﾭchan ﾠnopales ﾠchinos. ﾠJefatura ﾠdelegacional”, ﾠtexto ﾠ
a ﾠla ﾠderecha ﾠdel ﾠcual ﾠestaba ﾠla ﾠseñalización ﾠde ﾠtránsito ﾠque ﾠindica ﾠla ﾠ
prohibición, ﾠrepresentada ﾠen ﾠsu ﾠinterior ﾠcon ﾠdos ﾠnopales ﾠantropomorfos ﾠ
cubiertos ﾠde ﾠun ﾠsombrero ﾠde ﾠpaja ﾠ(Figura ﾠ1).
FIGURA ﾠ1
FOTOGRAFÍA ﾠDE ﾠUNA ﾠBARDA ﾠPINTADA ﾠEN ﾠLA ﾠDELEGACIÓN ﾠMILPA ﾠALTA
 ﾠ
7 ﾠ Meses ﾠdespués ﾠestas ﾠbardas ﾠfueron ﾠborradas ﾠquizá ﾠdebido ﾠa ﾠnuestra ﾠpre-ﾭ
sencia ﾠen ﾠel ﾠlugar ﾠy ﾠnuestros ﾠcontactos ﾠcon ﾠlas ﾠautoridades ﾠdelegacionales, ﾠ
o ﾠbien ﾠpor ﾠel ﾠhecho ﾠde ﾠque ﾠen ﾠagosto ﾠde ﾠese ﾠaño ﾠse ﾠcelebraron ﾠlos ﾠJuegos ﾠ
Olímpicos ﾠen ﾠBeijing. ﾠNo ﾠpudimos ﾠobtener ﾠexplicación ﾠalguna ﾠpor ﾠparte ﾠde ﾠ
las ﾠautoridades ﾠdelegacionales.
Fuente: ﾠTomada ﾠpor ﾠJ. ﾠPadilla ﾠ
el ﾠ25 ﾠde ﾠmarzo ﾠde ﾠ2008.184 Bruno ﾠLutz, ﾠAlexander ﾠPadilla
En ﾠentrevista, ﾠel ﾠsubdirector ﾠde ﾠDesarrollo ﾠAgropecuario ﾠde ﾠMilpa ﾠ
Alta ﾠreconoció ﾠla ﾠautenticidad ﾠde ﾠestos ﾠmurales ﾠpropagandísticos ﾠy ﾠ
nos ﾠtradujó ﾠ“Chin ﾠChun ﾠChan” ﾠpor ﾠ“No ﾠal ﾠnopal ﾠChino” ﾠ(Comuni-ﾭ
cación ﾠpersonal, ﾠ23 ﾠde ﾠjunio, ﾠ2008). ﾠPero ﾠal ﾠinvestigar ﾠmás ﾠacerca ﾠ
GHOVLJQL¿FDGRGHHVWDVWUHVVtODEDVGHVFXEULPRVTXHHQUHDOLGDGVH
referían ﾠal ﾠtítulo ﾠde ﾠuna ﾠexitosa ﾠzarzuela ﾠque ﾠJosé ﾠFernando ﾠElizondo ﾠ
estrenó ﾠel ﾠ9 ﾠde ﾠabril ﾠde ﾠ1904 ﾠen ﾠel ﾠTeatro ﾠPrincipal ﾠde ﾠla ﾠCiudad ﾠde ﾠ
México ﾠy ﾠque ﾠalcanzó ﾠen ﾠlos ﾠaños ﾠposteriores ﾠmás ﾠde ﾠ1,000 ﾠrepresen-ﾭ
taciones. ﾠEn ﾠesta ﾠobra ﾠse ﾠridiculiza ﾠa ﾠun ﾠmandarín ﾠchino ﾠque ﾠviene ﾠa ﾠ
hospedarse ﾠen ﾠun ﾠhotel ﾠde ﾠla ﾠcapital. ﾠAllí, ﾠun ﾠindividuo ﾠque ﾠse ﾠdisfrazó ﾠ
para ﾠescapar ﾠde ﾠla ﾠira ﾠde ﾠsu ﾠesposa ﾠse ﾠhace ﾠpasar ﾠinvoluntariamente ﾠ
por ﾠel ﾠmandarín ﾠantes ﾠde ﾠla ﾠllegada ﾠde ﾠeste ﾠúltimo, ﾠprovocando ﾠuna ﾠ
serie ﾠde ﾠsituaciones ﾠburlescas. ﾠEn ﾠla ﾠzarzuela ﾠ“Chin ﾠChun ﾠChan”, ﾠel ﾠ
HPEDMDGRUFKLQRHVUHSUHVHQWDGRFRPRXQSHUVRQDMHGHSRFR¿DU
engañoso, ﾠmentiroso, ﾠcon ﾠmodales ﾠcuriosos ﾠe ﾠimpropios. ﾠ
En ﾠla ﾠpoblación ﾠmexicana ﾠexiste, ﾠdesde ﾠla ﾠllegada ﾠde ﾠlos ﾠprimeros ﾠ
LQPLJUDQWHVFKLQRVD¿QDOHVGHOVLJORXIX, ﾠun ﾠsentimiento ﾠgenerali-ﾭ
zado ﾠde ﾠrechazo ﾠhacia ﾠellos. ﾠLa ﾠinmigración ﾠasiática ﾠa ﾠMéxico ﾠse ﾠdio ﾠ
a ﾠtravés ﾠde ﾠdos ﾠcanales ﾠprincipales: ﾠla ﾠincorporación ﾠde ﾠuna ﾠmano ﾠde ﾠ
REUDGHH[WUDFFLyQFDPSHVLQDHQODVKDFLHQGDVKHQHTXHUDV\¿QFDV
cafetaleras ﾠdel ﾠcentro-ﾭsur ﾠdel ﾠpaís, ﾠy ﾠla ﾠinmigración ﾠclandestina ﾠde ﾠ
chinos ﾠcerca ﾠde ﾠla ﾠfrontera ﾠcon ﾠEstados ﾠUnidos ﾠ(Cott, ﾠ1987;; ﾠDouglas ﾠ
& ﾠHansen, ﾠ2002;; ﾠLee, ﾠ2002). ﾠEn ﾠeste ﾠsegundo ﾠcaso, ﾠla ﾠrestrictiva ﾠ
política ﾠmigratoria ﾠestadounidense ﾠpara ﾠlos ﾠciudadanos ﾠchinos ﾠque ﾠ
querían ﾠingresar ﾠa ﾠCalifornia, ﾠtuvo ﾠconsecuencias ﾠdirectas ﾠsobre ﾠel ﾠ
DXPHQWRGHOÀXMRPLJUDWRULRKDFLDHOQRUWHGH0p[LFR(QXQDP-ﾭ
biente ﾠgeneral ﾠde ﾠracismo ﾠhacia ﾠla ﾠgente ﾠde ﾠ“raza ﾠamarilla”, ﾠse ﾠcrea-ﾭ
ron ﾠcomités ﾠanti-ﾭchinos ﾠen ﾠdiferentes ﾠentidades ﾠfederativas ﾠdel ﾠpaís, ﾠ
y ﾠtropas ﾠde ﾠFrancisco ﾠVilla ﾠmasacraron ﾠen ﾠTorreón ﾠen ﾠmayo ﾠde ﾠ1911, ﾠ
entre ﾠ253 ﾠchinos ﾠ(Castañón, ﾠ2004, ﾠp.62). ﾠEste ﾠetnocidio ﾠse ﾠinscribe ﾠ
dentro ﾠde ﾠuna ﾠsinofobia ﾠque ﾠatravesó ﾠel ﾠperiodo ﾠrevolucionario ﾠsin ﾠ
sufrir ﾠgrandes ﾠcambios ﾠtal ﾠcomo ﾠlo ﾠenseña ﾠuna ﾠserie ﾠde ﾠiniciativas ﾠ
racistas ﾠ(dentro ﾠde ﾠlas ﾠcuales ﾠestán ﾠlas ﾠde ﾠFrancisco ﾠMadero, ﾠJosé ﾠ
Vasconcelos ﾠy ﾠVicente ﾠToledano, ﾠentre ﾠotros) ﾠpara ﾠlegitimar ﾠlo ﾠque ﾠ
llamaban ﾠla ﾠ“inferioridad ﾠde ﾠlas ﾠrazas ﾠamarillas” ﾠe ﾠimpedir ﾠsu ﾠ“pro-ﾭ
liferación” ﾠen ﾠel ﾠterritorio ﾠnacional. ﾠAsí ﾠmismo, ﾠdesde ﾠel ﾠgobierno ﾠ185 El ﾠrumor ﾠdel ﾠnopal ﾠchino:...
GH3RU¿ULR'tD]KDVWDHOVH[HQLRGH/i]DUR&iUGHQDV
(1934-ﾭ1940) ﾠse ﾠhan ﾠadoptado ﾠmedidas ﾠmás ﾠo ﾠmenos ﾠvirulentas ﾠpara ﾠ
controlar ﾠla ﾠinmigración ﾠasiática. ﾠLa ﾠley ﾠde ﾠexclusión ﾠen ﾠEstados ﾠ
Unidos ﾠfue ﾠimitada ﾠpor ﾠMéxico, ﾠley ﾠen ﾠla ﾠcual ﾠse ﾠestigmatizó, ﾠentre ﾠ
otras ﾠpoblaciones, ﾠa ﾠlos ﾠchinos, ﾠcaracterizándolos ﾠcomo ﾠ“aquellos ﾠ
que ﾠtrabajaban ﾠpor ﾠsueldos ﾠmuy ﾠbajos, ﾠque ﾠson ﾠseres ﾠnaturalmente ﾠ
sucios, ﾠportadores ﾠde ﾠtemibles ﾠenfermedades, ﾠdébiles, ﾠfeos, ﾠambicio-ﾭ
sos, ﾠamorales, ﾠcrueles, ﾠpervertidos, ﾠsangrientos, ﾠviciosos, ﾠentre ﾠotras ﾠ
más” ﾠ(Gómez ﾠIzquierdo, ﾠ2007, ﾠp.6). ﾠ
'HODPLVPDPDQHUDHVSRVLEOHD¿UPDUTXHHOUDFLVPRKDFLDORV
asiáticos ﾠfue ﾠuna ﾠde ﾠlas ﾠformas ﾠmás ﾠvirulentas ﾠde ﾠxenofobia ﾠen ﾠMéxi-ﾭ
FR$OUHVSHFWRHOLQYHVWLJDGRU-RUJH*yPH],]TXLHUGRD¿UPD
acertadamente ﾠque:
El ﾠodio ﾠantichino ﾠen ﾠMéxico ﾠes ﾠun ﾠcaso ﾠhistórico, ﾠno ﾠinventado, ﾠque ﾠ
documenta ﾠque ﾠel ﾠracismo ﾠno ﾠes ﾠalgo ﾠaccidental, ﾠatribuible ﾠsolamente ﾠa ﾠ
la ﾠacción ﾠde ﾠgrupos ﾠseñalados, ﾠsino ﾠque ﾠes ﾠuna ﾠideología ﾠque ﾠfundamen-ﾭ ﾠ
ta ﾠal ﾠEstado ﾠen ﾠsu ﾠtarea ﾠde ﾠproteger ﾠa ﾠla ﾠraza ﾠverdadera ﾠque ﾠdebe ﾠsobre-ﾭ
vivir ﾠ(p. ﾠ11). ﾠ
Aunque ﾠvaría ﾠen ﾠsu ﾠforma ﾠe ﾠintensidad ﾠsegún ﾠlas ﾠregiones ﾠy ﾠlas ﾠ
FODVHVVRFLDOHVQRHVIDOVRD¿UPDUTXHKR\HQGtDVLJXHH[LVWLHQGRHQ
México ﾠun ﾠracismo ﾠanti-ﾭchino. ﾠLa ﾠamplia ﾠcirculación ﾠde ﾠchistes ﾠy ﾠdi-ﾭ
FKRVFRPR³PHQWLUFRPRFKLQR´³HVWiHQFKLQR´SDUDVLJQL¿FDUTXH
algo ﾠes ﾠmuy ﾠdifícil ﾠde ﾠcomprender ﾠo ﾠde ﾠlograr), ﾠ“chino ﾠcochino”, ﾠetc., ﾠ
ilustran ﾠla ﾠactualidad ﾠde ﾠesta ﾠsinofobia, ﾠla ﾠcual ﾠsirvió ﾠde ﾠsustrato ﾠpara ﾠ
la ﾠdenuncia ﾠgratuita ﾠy ﾠpública ﾠque ﾠhizo ﾠla ﾠdelegación ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta. ﾠ
Las ﾠbardas ﾠpintadas ﾠcon ﾠun ﾠmensaje ﾠracista ﾠse ﾠdirigían ﾠa ﾠlos ﾠproducto-ﾭ
res ﾠde ﾠnopal ﾠpara ﾠadvertirles ﾠde ﾠla ﾠinminente ﾠinvasión ﾠde ﾠnopal ﾠchino, ﾠ
e ﾠinformarles ﾠtambién ﾠque ﾠlas ﾠautoridades ﾠdelegacionales, ﾠestando ﾠde ﾠ
su ﾠlado, ﾠno ﾠaceptarían ﾠque ﾠtal ﾠimportación ﾠse ﾠllevara ﾠa ﾠcabo. ﾠEn ﾠese ﾠ
VHQWLGRHODQXQFLRFDWDVWUy¿FRGHHVWDGHOHJDFLyQGHOVXUGHO'LVWULWR
Federal ﾠpretendía ﾠser ﾠuna ﾠprofecía, ﾠcuya ﾠveracidad ﾠdescansaba ﾠen ﾠla ﾠ
realidad ﾠhistórica ﾠdel ﾠsentimiento ﾠanti-ﾭchino ﾠpresente ﾠen ﾠla ﾠpoblación ﾠ
mexicana. ﾠAsí, ﾠel ﾠdiscurso ﾠsobre ﾠel ﾠnopal ﾠchino ﾠreveló ﾠla ﾠverdad ﾠde ﾠun ﾠ
racismo ﾠcon ﾠfundamentos ﾠculturales ﾠy ﾠeconómicos. ﾠ186 Bruno ﾠLutz, ﾠAlexander ﾠPadilla
EL ﾠCULTIVO ﾠDEL ﾠNOPAL ﾠEN ﾠCHINA
En ﾠlos ﾠaños ﾠ2005-ﾭ2006, ﾠlos ﾠagroempresarios ﾠasiáticos ﾠempezaron ﾠa ﾠ
ser ﾠseñalados ﾠen ﾠperiódicos ﾠnacionales ﾠcomo ﾠuna ﾠamenaza. ﾠA ﾠtravés ﾠ
de ﾠ“información ﾠdel ﾠdirector ﾠde ﾠDesarrollo ﾠDelegacional, ﾠMiguel ﾠ
Ángel ﾠNápoles, ﾠmencionó ﾠque ﾠse ﾠve ﾠa ﾠlos ﾠchinos ﾠcomo ﾠuna ﾠamenaza ﾠ
latente ﾠde ﾠque ﾠChina ﾠinunde ﾠel ﾠmercado ﾠde ﾠeste ﾠalimento ﾠnetamente ﾠ
mexicano” ﾠ(Gómez ﾠFlores, ﾠ2006, ﾠp. ﾠ42). ﾠInclusive, ﾠ“se ﾠteme ﾠpor ﾠque ﾠ
si ﾠellos ﾠllegan ﾠa ﾠabaratar ﾠlos ﾠcostos ﾠen ﾠcomparación ﾠcon ﾠlos ﾠnuestros ﾠ
sería ﾠgrave. ﾠSi ﾠde ﾠpor ﾠsí ﾠya ﾠestán ﾠganando ﾠterreno ﾠen ﾠel ﾠmercado ﾠde ﾠ
los ﾠchiles, ﾠlo ﾠmismo ﾠpuede ﾠpasar ﾠen ﾠel ﾠdel ﾠnopal” ﾠ(Llanos, ﾠ2006, ﾠ
p. ﾠ43). ﾠEsta ﾠaseveración ﾠno ﾠhubiera ﾠtenido ﾠmayor ﾠimpacto ﾠen ﾠla ﾠopi-ﾭ
nión ﾠpública ﾠsi ﾠno ﾠfuera ﾠpor ﾠel ﾠhecho ﾠde ﾠque ﾠel ﾠemisor ﾠocupaba ﾠun ﾠ
FDUJRS~EOLFRGHLPSRUWDQFLDORFXDOGDEDDVXGLVFXUVRXQFHUWL¿FD-ﾭ
GRGHYHUGDG/RLQWHUHVDQWHHVTXHHVWDLQIRUPDFLyQR¿FLDOSDUHFH
haber ﾠprovocado ﾠuna ﾠanamnesis ﾠcolectiva: ﾠproductores ﾠde ﾠnopal ﾠy ﾠ
responsables ﾠdelegacionales ﾠempezaron ﾠa ﾠrecordar ﾠhaber ﾠvisto ﾠturis-ﾭ
tas ﾠasiáticos ﾠmal ﾠintencionados ﾠvisitando ﾠlas ﾠzonas ﾠde ﾠproducción ﾠde ﾠ
nopal. ﾠEstas ﾠreminiscencias ﾠdifundidas ﾠpúblicamente ﾠen ﾠun ﾠmomento ﾠ
oportuno ﾠcarecen ﾠde ﾠprecisiones ﾠsobre ﾠla ﾠnacionalidad ﾠde ﾠlos ﾠvisi-ﾭ
tantes, ﾠel ﾠperiodo ﾠen ﾠel ﾠcual ﾠestuvieron ﾠen ﾠlos ﾠpueblos ﾠnopaleros ﾠy ﾠ
la ﾠinformación ﾠexacta ﾠque ﾠse ﾠles ﾠproporcionó. ﾠSegún ﾠun ﾠperiodista, ﾠ
pobladores ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta ﾠrecordaron ﾠque: ﾠ
En ﾠ1997 ﾠaproximadamente, ﾠun ﾠgrupo ﾠde ﾠjaponeses ﾠllegó ﾠa ﾠcomunidades ﾠdel ﾠ
Estado ﾠde ﾠMorelos ﾠy ﾠa ﾠsu ﾠpaso ﾠpor ﾠel ﾠmunicipio ﾠde ﾠTlalnepantla ﾠtambién ﾠse ﾠ
adentró ﾠen ﾠpoblados ﾠde ﾠla ﾠcomunidad ﾠindígena ﾠde ﾠVilla ﾠMilpa ﾠAlta. ﾠAdemás, ﾠ
relataron ﾠque ﾠse ﾠinformó ﾠal ﾠgrupo ﾠde ﾠasiáticos ﾠcuál ﾠes ﾠel ﾠproceso ﾠpara ﾠla ﾠsiem-ﾭ
bra ﾠdel ﾠnopal ﾠy ﾠel ﾠtiempo ﾠde ﾠcosecha, ﾠpero ﾠjamás ﾠimaginaron ﾠque ﾠlos ﾠextran-ﾭ
jeros ﾠlo ﾠreproducirían ﾠen ﾠsu ﾠtierra ﾠy ﾠmucho ﾠmenos ﾠque ﾠlo ﾠintentarían ﾠpatentar ﾠ
FRPRVLIXHUDXQSURGXFWRGHHVDQDFLyQ-RVH¿QD4XLQWHURS
(VLQWHUHVDQWHQRWDUTXHODIDOWDGHLGHQWL¿FDFLyQSUHFLVDGHODIXHQWH
(pobladores ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta), ﾠasí ﾠcomo ﾠla ﾠdudosa ﾠmención ﾠde ﾠlos ﾠsospe-ﾭ
chosos ﾠ(japoneses/extranjeros), ﾠcontribuyeron ﾠa ﾠdifundir ﾠel ﾠtemor ﾠha-ﾭ
ciéndolo ﾠplausible. ﾠ187 El ﾠrumor ﾠdel ﾠnopal ﾠchino:...
Por ﾠotro ﾠlado, ﾠen ﾠ1998, ﾠel ﾠMinisterio ﾠde ﾠAgricultura ﾠde ﾠChina ﾠde-ﾭ
cidió ﾠimportar ﾠnopal ﾠcomo ﾠparte ﾠde ﾠun ﾠambicioso ﾠproyecto ﾠagrícola ﾠ
:X(VWHKHFKRHVWiFRQ¿UPDGRSRUHOLQJHQLHUR&ODXGLR)ORUHV
Valdés ﾠ–coordinador ﾠdel ﾠPrograma ﾠNopal ﾠdel ﾠCentro ﾠde ﾠInvestigaciones ﾠ
Económicas ﾠSociales ﾠy ﾠTecnológicas ﾠde ﾠla ﾠAgroindustria ﾠy ﾠla ﾠAgricultu-ﾭ
ra ﾠMundial ﾠ(CIESTAMMGHOD8QLYHUVLGDGGH&KDSLQJR±TXLHQD¿UPD
que ﾠdurante ﾠun ﾠperiodo ﾠde ﾠ“entre ﾠ8 ﾠy ﾠ10 ﾠaños ﾠlos ﾠchinos ﾠles ﾠcompraron ﾠ
a ﾠlos ﾠproductores ﾠde ﾠnopal ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta ﾠseis ﾠcontenedores ﾠde ﾠnopal, ﾠ
de ﾠlos ﾠcuales ﾠexisten ﾠ1,500 ﾠhectáreas ﾠde ﾠnopal;; ﾠen ﾠChina ﾠexisten ﾠcinco ﾠ
empresas ﾠque ﾠindustrializan ﾠel ﾠnopal” ﾠ(Comunicación ﾠpersonal, ﾠ19 ﾠde ﾠ
agosto, ﾠ2008).
Hace ﾠmás ﾠde ﾠdiez ﾠaños ﾠ–cuenta ﾠMario ﾠMartínez, ﾠencargado ﾠdel ﾠDesarrollo ﾠ
Agrícola ﾠDelegacional–, ﾠlos ﾠchinos ﾠvinieron ﾠhasta ﾠaquí ﾠa ﾠque ﾠse ﾠles ﾠexplicara ﾠ
ODPDQHUDHQTXHVHFXOWLYDHOQRSDO£1DGLHGHVFRQ¿y(OORVVHFRQFHQWUDURQ
en ﾠsu ﾠtransformación ﾠindustrial, ﾠy ﾠahora ﾠvemos ﾠllegar ﾠproductos ﾠ“made ﾠin ﾠ
China” ﾠa ﾠbase ﾠde ﾠnopal, ﾠse ﾠlamenta. ﾠDesde ﾠ2003, ﾠChina ﾠtambién ﾠdestronó ﾠa ﾠ
México ﾠdel ﾠsegundo ﾠlugar ﾠde ﾠlos ﾠproveedores ﾠde ﾠEstados ﾠUnidos ﾠen ﾠel ﾠmer-ﾭ
cado ﾠ(Stolz, ﾠ2008, ﾠp. ﾠ35).
Esta ﾠexplicación ﾠde ﾠun ﾠresponsable ﾠpolítico ﾠno ﾠsolamente ﾠalimen-ﾭ
tó ﾠuna ﾠsinofobia ﾠque ﾠhunde ﾠsus ﾠraíces ﾠen ﾠla ﾠhistoria ﾠdel ﾠpaís, ﾠsino ﾠque ﾠ
profetizaba ﾠel ﾠporvenir. ﾠLo ﾠmismo ﾠhizo ﾠel ﾠpresidente ﾠdel ﾠConsejo ﾠ
3RWRVLQRGHOD7XQD\HO1RSDOTXLHQD¿UPy³0p[LFRSRGUtDSHUGHU
la ﾠdenominación ﾠde ﾠorigen ﾠde ﾠla ﾠtuna ﾠy ﾠel ﾠnopal, ﾠya ﾠque ﾠChina ﾠestá ﾠ
SHOHDQGRSRUHOFHUWL¿FDGRTXHDYDOHDODQDFLyQDVLiWLFDFRPRSULQ-ﾭ
cipal ﾠproductora ﾠy ﾠexportadora ﾠde ﾠestos ﾠdos ﾠproductos ﾠmexicanos” ﾠ
(Editorial, ﾠ2006, ﾠp. ﾠ4-ﾭB).
Dentro ﾠde ﾠesta ﾠproblemática, ﾠademás ﾠde ﾠque ﾠen ﾠMilpa ﾠAlta ﾠy ﾠen ﾠSan ﾠ
Luis ﾠPotosí ﾠse ﾠdeclararan ﾠcomo ﾠ“afectados ﾠpor ﾠprácticas ﾠde ﾠlos ﾠasiáti-ﾭ
cos”, ﾠse ﾠdecía ﾠque:
Amenazan ﾠlos ﾠchinos ﾠal ﾠnopal ﾠde ﾠMorelos, ﾠel ﾠcual ﾠtiene ﾠmás ﾠalta ﾠcalidad ﾠen ﾠ
el ﾠpaís, ﾠpor ﾠencima ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta;; ﾠy ﾠcorren ﾠel ﾠriesgo ﾠde ﾠtener ﾠque ﾠpagar ﾠuna ﾠ
patente ﾠpor ﾠsu ﾠproducción, ﾠante ﾠel ﾠintento ﾠde ﾠChina ﾠy ﾠJapón ﾠpor ﾠapropiarse ﾠde ﾠ
la ﾠbiodiversidad ﾠ(Ramírez, ﾠ2007, ﾠp. ﾠ11). ﾠ188 Bruno ﾠLutz, ﾠAlexander ﾠPadilla
Así ﾠmismo, ﾠen ﾠSan ﾠLuis ﾠPotosí ﾠse ﾠhacía ﾠreferencia ﾠde ﾠque ﾠ“por ﾠcues-ﾭ
tiones ﾠcomerciales ﾠlos ﾠchinos ﾠquieren ﾠregistrar ﾠsus ﾠcultivos ﾠde ﾠnopal” ﾠ
(Juárez, ﾠ2007, ﾠp. ﾠ7). ﾠPor ﾠotra ﾠparte, ﾠy ﾠsumando ﾠa ﾠlos ﾠestados ﾠ“afectados ﾠ
por ﾠlos ﾠchinos”, ﾠen ﾠOtumba, ﾠEstado ﾠde ﾠMéxico, ﾠse ﾠdecía ﾠque ﾠlos ﾠchinos ﾠ
“buscan ﾠque ﾠel ﾠprincipal ﾠproducto ﾠde ﾠOtumba ﾠsea ﾠprocesado ﾠpara ﾠluego ﾠ
llevarlo ﾠa ﾠsu ﾠpaís” ﾠ(Salinas, ﾠ2007, ﾠp. ﾠ37). ﾠMediante ﾠla ﾠpublicación ﾠde ﾠin-ﾭ
formaciones ﾠperiodísticas ﾠfalsas, ﾠel ﾠrumor ﾠse ﾠpropagó ﾠen ﾠlas ﾠdiferentes ﾠ
zonas ﾠnopaleras ﾠdel ﾠpaís ﾠdonde ﾠencontró ﾠoídos ﾠatentos. ﾠTodo ﾠesto, ﾠde-ﾭ
bido ﾠa ﾠque ﾠlos ﾠproductores ﾠde ﾠesa ﾠcactácea ﾠcomestible ﾠse ﾠsentían ﾠdirec-ﾭ
tamente ﾠconcernidos ﾠpor ﾠel ﾠrumor ﾠque ﾠllegó ﾠa ﾠesas ﾠregiones ﾠ(Morelos, ﾠ
San ﾠLuis ﾠPotosí, ﾠEstado ﾠde ﾠMéxico, ﾠetc.), ﾠconvirtiéndose ﾠen ﾠun ﾠdiscurso ﾠ
tópico ﾠcon ﾠelementos ﾠlocales ﾠpara ﾠluego ﾠdifundirse ﾠnuevamente ﾠa ﾠtravés ﾠ
de ﾠlos ﾠperiódicos.
(VWHGLVFXUVRFDWDVWUy¿FRTXHSUHGLMRHO¿QGHOQRSDOPH[LFDQREXV-ﾭ
có ﾠmovilizar ﾠa ﾠlos ﾠnopaleros ﾠmilpaltenses ﾠen ﾠtorno ﾠa ﾠla ﾠpropuesta ﾠdel ﾠ
jefe ﾠde ﾠla ﾠdelegación ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta: ﾠ
Ellos ﾠcopian ﾠabsolutamente ﾠtodo, ﾠincluso ﾠla ﾠVirgen ﾠde ﾠGuadalupe, ﾠsuspira ﾠ
José ﾠLuis ﾠCabrera, ﾠjefe ﾠdelegacional ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta. ﾠHay ﾠtemor ﾠde ﾠque ﾠlos ﾠchi-ﾭ
nos ﾠpatenten ﾠprimero ﾠla ﾠplanta. ﾠPero ﾠla ﾠOrganización ﾠMundial ﾠdel ﾠComercio ﾠ
no ﾠlo ﾠpermite, ﾠrecuerda ﾠCabrera. ﾠEn ﾠcambio, ﾠestán ﾠhaciendo ﾠtodo ﾠlo ﾠposible ﾠ
con ﾠsus ﾠderivados ﾠindustriales. ﾠEstimulados ﾠpor ﾠla ﾠincursión ﾠchina, ﾠlos ﾠres-ﾭ
ponsables ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta ﾠexploran ﾠactualmente ﾠotras ﾠvías ﾠ(Stolz, ﾠ2008, ﾠp. ﾠ34).
Así, ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠ2005 ﾠy ﾠcon ﾠmás ﾠfuerza ﾠen ﾠ2007, ﾠse ﾠpublicaron ﾠnotas ﾠ
periodísticas ﾠsobre ﾠlas ﾠ“consecuencias ﾠde ﾠeste ﾠgran ﾠproblema”, ﾠya ﾠque ﾠ
“más ﾠde ﾠ400 ﾠmil ﾠfamilias ﾠque ﾠse ﾠdedican ﾠa ﾠestos ﾠcultivos ﾠhan ﾠsido ﾠafec-ﾭ
tadas ﾠpor ﾠlas ﾠprácticas ﾠde ﾠlos ﾠasiáticos”. ﾠAdemás ﾠde ﾠque ﾠse ﾠ“hizo ﾠun ﾠlla-ﾭ
mado ﾠa ﾠlos ﾠagremiados ﾠa ﾠdefender ﾠlos ﾠsímbolos ﾠy ﾠproductos ﾠque ﾠle ﾠdan ﾠ
identidad ﾠnacional ﾠa ﾠMéxico” ﾠ(Botello, ﾠ2007, ﾠp. ﾠ7). ﾠDe ﾠla ﾠmisma ﾠforma, ﾠ
la ﾠConfederación ﾠNacional ﾠCampesina ﾠ(CNC) ﾠadvirtió ﾠque: ﾠ
Productores ﾠde ﾠChina ﾠiniciaron ﾠtrámites ﾠen ﾠBruselas, ﾠBélgica, ﾠpara ﾠpatentar ﾠ
el ﾠmaguey ﾠy ﾠel ﾠnopal;; ﾠaseguró ﾠque ﾠlos ﾠchinos ﾠtienen ﾠ5 ﾠmil ﾠhectáreas ﾠde ﾠla ﾠ
cactácea ﾠbajo ﾠun ﾠsistema ﾠde ﾠtechado ﾠy ﾠla ﾠcosecha ﾠserá ﾠenviada ﾠa ﾠMéxico, ﾠya ﾠ
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ción ﾠcomercial ﾠque ﾠdesplazará ﾠa ﾠproductores ﾠdel ﾠpaís. ﾠAdemás, ﾠlos ﾠchinos ﾠy ﾠ
japoneses ﾠhan ﾠpodido ﾠreproducir ﾠel ﾠnopal ﾠy ﾠel ﾠmaguey ﾠporque ﾠlas ﾠautoridades ﾠ
de ﾠlas ﾠaduanas ﾠde ﾠMéxico ﾠpermiten ﾠa ﾠlos ﾠempresarios ﾠasiáticos ﾠllevarse ﾠen ﾠ
cajones ﾠde ﾠun ﾠmetro ﾠde ﾠlargo ﾠy ﾠ60 ﾠcentímetros ﾠde ﾠprofundidad, ﾠla ﾠtierra ﾠdonde ﾠ
se ﾠcultivan ﾠambos ﾠproductos ﾠ(Editorial, ﾠ2007a, ﾠp. ﾠ17).
La ﾠalimentación ﾠdel ﾠrumor ﾠfue ﾠposible ﾠmerced ﾠla ﾠparticipación ﾠdi-ﾭ
recta ﾠe ﾠindirecta ﾠde ﾠrepresentantes ﾠpolíticos ﾠy ﾠgremiales. ﾠCada ﾠquien ﾠ
agregaba ﾠelementos ﾠpara ﾠ“comprobar” ﾠla ﾠautenticidad ﾠdel ﾠcomplot ﾠur-ﾭ
dido ﾠpor ﾠempresarios ﾠasiáticos ﾠquienes ﾠeran ﾠchinos, ﾠjaponeses ﾠo ﾠcorea-ﾭ
nos ﾠsegún ﾠlas ﾠversiones. ﾠLa ﾠdenuncia ﾠde ﾠprácticas ﾠcomerciales ﾠdesleales ﾠ
junto ﾠcon ﾠla ﾠsupuesta ﾠpatente ﾠdel ﾠnopal ﾠmexicano ﾠpor ﾠextranjeros, ﾠbuscó ﾠ
cohesionar ﾠa ﾠlos ﾠoyentes, ﾠy ﾠen ﾠparticular ﾠa ﾠlos ﾠnopaleros, ﾠpara ﾠque ﾠdele-ﾭ
JDUDQDORVKRPEUHVSROtWLFRVVXYRWRGHFRQ¿DQ]D\pVWRVWRPDUDQODV
medidas ﾠurgentes ﾠnecesarias ﾠpara ﾠproteger ﾠlos ﾠproductores ﾠnacionales.
NOPAL, ﾠPATENTES ﾠY ﾠCIENCIA
Las ﾠautoridades ﾠdelegacionales ﾠconsideraban ﾠcomo:
,QPLQHQWHODSpUGLGDGHODFHUWL¿FDFLyQGHRULJHQGHOQRSDOGH0LOSD$OWDVL
el ﾠgobierno ﾠmexicano ﾠno ﾠbrindara ﾠlos ﾠapoyos ﾠnecesarios ﾠpara ﾠsu ﾠobtención, ﾠy ﾠ
FRQHOORVHSHUGHUtDODQDFLRQDOLGDGGHXQSURGXFWRTXHSRUDxRVKDLGHQWL¿-ﾭ
FDGRDQXHVWURSDtVHQHOUHVWRGHOPXQGR2¿FLRSDA/219/2008).8 ﾠ
Respondiendo ﾠ al ﾠ señalamiento ﾠ del ﾠ jefe ﾠ delegacional, ﾠ el ﾠ direc-ﾭ
tor ﾠgeneral ﾠde ﾠDesarrollo ﾠRural ﾠde ﾠla ﾠSecretaría ﾠde ﾠDesarrollo ﾠRural ﾠ
y ﾠEquidad ﾠpara ﾠlas ﾠComunidades ﾠ(SEDEREC) ﾠdel ﾠgobierno ﾠcapitalino, ﾠ
FRQ¿UPyTXH³H[LVWHLQWHUpVGH&KLQDGHTXHGDUVHFRQODGHQRPLQD-ﾭ
ción ﾠde ﾠorigen ﾠdel ﾠnopal, ﾠante ﾠlos ﾠbuenos ﾠresultados ﾠobtenidos ﾠen ﾠsu ﾠ
producción, ﾠmientras ﾠJapón ﾠtiene ﾠinclinación ﾠpor ﾠel ﾠmaguey”, ﾠademás ﾠ
de ﾠ“exhortar ﾠa ﾠlas ﾠautoridades ﾠfederales ﾠa ﾠponer ﾠmucha ﾠatención ﾠen ﾠla ﾠ
QHFHVLGDGGHREWHQHUGLFKDFHUWL¿FDFLyQ´*yPH])ORUHVS
8 ﾠ Proporcionado ﾠde ﾠmanera ﾠpersonal ﾠpor ﾠMario ﾠMartínez ﾠVera, ﾠsubdirector ﾠde ﾠ
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Aunado ﾠa ﾠlo ﾠanterior, ﾠla ﾠSecretaría ﾠde ﾠDesarrollo ﾠEconómico ﾠ(SEDECO) ﾠ
del ﾠGDF, ﾠanunció ﾠque ﾠla ﾠadministración ﾠcapitalina ﾠapoyaría ﾠa ﾠlos ﾠpro-ﾭ
ductores ﾠde ﾠnopal ﾠinteresados ﾠa ﾠpatentar ﾠel ﾠproducto ﾠ100% ﾠmexicano ﾠ
4XLQWHUR	*yPH]S
En ﾠeste ﾠcontexto ﾠde ﾠrumor ﾠdel ﾠnopal ﾠchino, ﾠel ﾠpromotor ﾠde ﾠla ﾠinicia-ﾭ
tiva ﾠde ﾠLey ﾠGeneral ﾠde ﾠProtección ﾠy ﾠEstímulo ﾠal ﾠNopal ﾠy ﾠsus ﾠDerivados, ﾠ
el ﾠdiputado ﾠIrineo ﾠMendoza ﾠMendoza, ﾠseñaló ﾠen ﾠuna ﾠentrevista ﾠque: ﾠ
“cuando ﾠpaíses ﾠasiáticos ﾠhan ﾠrealizado ﾠintentos ﾠpor ﾠpatentizar ﾠel ﾠno-ﾭ
pal, ﾠes ﾠcuando ﾠdebemos ﾠimpulsar ﾠordenamientos ﾠque ﾠden ﾠa ﾠeste ﾠcultivo, ﾠ
100% ﾠmexicano, ﾠla ﾠimportancia ﾠy ﾠproyección ﾠque ﾠmerece” ﾠ(Editorial, ﾠ
2008, ﾠp. ﾠ35). ﾠA ﾠraíz ﾠde ﾠesta ﾠpetición, ﾠel ﾠpleno ﾠde ﾠla ﾠCámara ﾠde ﾠDiputados ﾠ
exhortó ﾠa ﾠla ﾠSecretaría ﾠde ﾠEconomía ﾠa ﾠ“velar ﾠpor ﾠla ﾠprotección ﾠde ﾠla ﾠpro-ﾭ
ducción ﾠdel ﾠnopal ﾠy ﾠel ﾠmaguey, ﾠsobre ﾠtodo ﾠen ﾠel ﾠámbito ﾠde ﾠlas ﾠpatentes ﾠ
para ﾠsu ﾠcultivo, ﾠante ﾠel ﾠinterés ﾠde ﾠempresarios ﾠasiáticos ﾠpor ﾠsembrarlos ﾠ
y ﾠelaborarlos” ﾠ(Editorial, ﾠ2007a, ﾠp. ﾠA11). ﾠ
Es ﾠposible ﾠinterpretar ﾠel ﾠapoyo ﾠde ﾠla ﾠbancada ﾠperredista ﾠde ﾠla ﾠCá-ﾭ
mara ﾠde ﾠDiputados ﾠy ﾠdel ﾠgobierno ﾠde ﾠla ﾠCiudad ﾠde ﾠMéxico ﾠa ﾠun ﾠjefe ﾠ
delegacional ﾠdel ﾠmismo ﾠpartido, ﾠcomo ﾠparte ﾠde ﾠuna ﾠestrategia ﾠpolítica ﾠ
que ﾠapunta ﾠhacia ﾠrepresentar ﾠlos ﾠintereses ﾠde ﾠun ﾠsector ﾠdel ﾠelectorado: ﾠ
los ﾠnopaleros ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta. ﾠEn ﾠsu ﾠdenuncia ﾠpública ﾠde ﾠla ﾠimportación ﾠ
de ﾠ nopal ﾠ chino, ﾠ el ﾠ jefe ﾠ delegacional ﾠ mencionó ﾠ a ﾠ dos ﾠ instituciones ﾠ
aliadas: ﾠel ﾠConsejo ﾠMexicano ﾠde ﾠNopal ﾠy ﾠTuna ﾠ(CoMeNTuna) ﾠy ﾠel ﾠ
gobierno ﾠfederal. ﾠJosé ﾠLuis ﾠCabrera ﾠpriorizó ﾠque ﾠen ﾠsu ﾠadministración ﾠ
“suman ﾠesfuerzos ﾠentre ﾠel ﾠGobierno ﾠFederal ﾠy ﾠlocal ﾠpara ﾠlograr ﾠla ﾠcer-ﾭ
WL¿FDFLyQGHRULJHQGHOQRSDOGHOSDtV\HQHVSHFt¿FRGH0LOSD$OWD´
³'HIHQGHUHPRVODFHUWL¿FDFLyQGHOQRSDOHLPSXOVDUHPRVODFRPHUFLD-ﾭ
lización ﾠdel ﾠnopal ﾠverdura”, ﾠ2008).
Por ﾠrazones ﾠdistintas, ﾠlos ﾠrepresentantes ﾠde ﾠambas ﾠinstituciones ﾠno ﾠ
avalaron ﾠla ﾠpropuesta ﾠdel ﾠjefe ﾠdelegacional. ﾠAsí, ﾠel ﾠpresidente ﾠnacional ﾠ
del ﾠCoMeNTuna ﾠdenunció ﾠque: ﾠ
Existe ﾠdescoordinación ﾠentre ﾠproductores, ﾠcentros ﾠde ﾠacopio ﾠe ﾠindustrializa-ﾭ
dores ﾠde ﾠnopal. ﾠEl ﾠgobierno ﾠdel ﾠDF ﾠque ﾠen ﾠel ﾠléxico ﾠpolítico ﾠpromueve ﾠla ﾠde-ﾭ
nominación ﾠde ﾠorigen ﾠdel ﾠnopal ﾠpara ﾠMilpa ﾠAlta, ﾠel ﾠreto ﾠno ﾠes ﾠponer ﾠa ﾠpelear ﾠ
a ﾠlas ﾠregiones ﾠproductoras, ﾠsino ﾠcoordinar ﾠsu ﾠarticulación ﾠ(sic) ﾠ(Torreblanca, ﾠ
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Y ﾠcon ﾠun ﾠtono ﾠmucho ﾠmás ﾠenérgico ﾠagregó: ﾠ
Para ﾠterminar ﾠde ﾠtajo ﾠcon ﾠlas ﾠmalas ﾠinformaciones, ﾠno ﾠhay ﾠriesgo ﾠde ﾠque ﾠlos ﾠ
chinos ﾠo ﾠlos ﾠjaponeses ﾠnos ﾠcarranceen9 ﾠel ﾠregistro ﾠdel ﾠnopal. ﾠEl ﾠConsejo ﾠya ﾠ
tiene ﾠ30 ﾠvariedades ﾠcon ﾠregistro ﾠy ﾠ20 ﾠmás ﾠen ﾠproceso ﾠde ﾠobtención. ﾠLa ﾠes-ﾭ
trategia ﾠcomenzó ﾠen ﾠ1999 ﾠy ﾠel ﾠprimer ﾠregistro ﾠse ﾠconsiguió ﾠen ﾠ2004 ﾠ(p. ﾠ10). ﾠ
De ﾠesta ﾠforma, ﾠel ﾠrepresentante ﾠdel ﾠCoMeNTuna ﾠdescartó ﾠde ﾠmanera ﾠ
categórica ﾠla ﾠposibilidad ﾠde ﾠque ﾠempresarios ﾠasiáticos ﾠroben ﾠel ﾠnopal ﾠ
mexicano. ﾠ
Por ﾠsu ﾠparte, ﾠla ﾠSecretaría ﾠde ﾠAgricultura ﾠ(SAGARPA) ﾠdel ﾠgobierno ﾠ
panista ﾠ“descartó ﾠque ﾠnaciones ﾠcomo ﾠChina ﾠy ﾠJapón ﾠintenten ﾠpatentar ﾠel ﾠ
maguey ﾠy ﾠel ﾠnopal”, ﾠseñalando ﾠque ﾠpara ﾠel ﾠcaso ﾠdel ﾠregistro ﾠde ﾠpatentes, ﾠ
“éste ﾠse ﾠotorga ﾠnada ﾠmás ﾠa ﾠlos ﾠprocesos ﾠindustriales ﾠo ﾠinventos ﾠy ﾠno ﾠen ﾠlas ﾠ
variedades ﾠvegetales”.10 ﾠEl ﾠdirector ﾠgeneral ﾠde ﾠFomento ﾠa ﾠla ﾠAgricultura ﾠ
de ﾠla ﾠSAGARPAFDOL¿FyFRPR³LQIXQGDGDVODVD¿UPDFLRQHVTXHHQHVWH
sentido ﾠhicieron ﾠlas ﾠorganizaciones ﾠcampesinas” ﾠy ﾠañadió ﾠque ﾠ“México ﾠ
está ﾠtotalmente ﾠprotegido ﾠy ﾠno ﾠhay ﾠriesgo ﾠalguno ﾠde ﾠque ﾠel ﾠmaguey ﾠo ﾠel ﾠ
nopal ﾠo ﾠsus ﾠderivados ﾠsean ﾠpatentados” ﾠ(Oliver ﾠPavón, ﾠ2007, ﾠp. ﾠ6). ﾠ
A ﾠpesar ﾠde ﾠestas ﾠvoces ﾠdisidentes ﾠ–que ﾠMorin ﾠ(1982, ﾠp.84) ﾠllama ﾠ
“anticuerpos” ﾠy ﾠKapferer ﾠ(1990) ﾠ“anti-ﾭrumores”– ﾠque ﾠdesestimaban ﾠla ﾠ
9 ﾠ El ﾠverbo ﾠ“carrancear” ﾠes ﾠun ﾠmexicanismo ﾠconstruido ﾠa ﾠpartir ﾠdel ﾠapellido ﾠde
un ﾠjefe ﾠrevolucionario: ﾠVenustiano ﾠCarranza, ﾠquien ﾠllegó ﾠa ﾠser ﾠpresidente ﾠ
de ﾠla ﾠRepública ﾠ(1917-ﾭ1920) ﾠy ﾠcuyas ﾠhuestes ﾠse ﾠdedicaron ﾠal ﾠsaqueo ﾠy ﾠel ﾠpi-ﾭ
OODMH$FWXDOPHQWH³FDUUDQFHDU´VLJQL¿FDUREDUHQJUDQHVFDODLPSXQHPHQWH
10 &RQ¿UPDQGRHVWDGH¿QLFLyQGHODSDWHQWHHOGRFWRU0LJXHO5iEDJR'RU-ﾭ
becker ﾠnos ﾠexplicó ﾠque: ﾠ“Las ﾠcuestiones ﾠque ﾠsólo ﾠpueden ﾠser ﾠpropiamen-ﾭ
WH SDWHQWDEOHV VHUtDQ DTXHOODV TXH WXYLHVHQ XQD PRGL¿FDFLyQ JHQpWLFD ﾠ
/DVSODQWDVRULJLQDULDVSRUODQDWXUDOH]DVLQQLQJXQDPRGL¿FDFLyQQRVH-ﾭ
rían ﾠpropiamente ﾠpatentables: ﾠes ﾠla ﾠinnovación ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠpatenta. ﾠInclusive, ﾠ
dentro ﾠde ﾠlas ﾠreformas ﾠal ﾠderecho ﾠde ﾠprotección ﾠintelectual ﾠen ﾠChina, ﾠlos ﾠ
aspectos ﾠculturales ﾠno ﾠpermitirían ﾠpatentar ﾠaquello ﾠque ﾠforma ﾠparte ﾠde ﾠuna ﾠ
FRPXQLGDGLQGtJHQDHLQFOXVLYHVLVHWXYLHVHXQDPRGL¿FDFLyQGHODERUDWR-ﾭ
rio ﾠdebido ﾠa ﾠque ﾠexisten ﾠderechos ﾠa ﾠla ﾠcultura” ﾠ(Comunicación ﾠdirecta, ﾠ1 ﾠde ﾠ
octubre ﾠde ﾠ2008, ﾠen ﾠel ﾠSeminario ﾠMéxico-ﾭChina ﾠen ﾠla ﾠUNAM). ﾠ192 Bruno ﾠLutz, ﾠAlexander ﾠPadilla
pretensión ﾠdel ﾠjefe ﾠdelegacional ﾠde ﾠconvertirse ﾠen ﾠel ﾠdefensor ﾠde ﾠlos ﾠ
nopaleros ﾠen ﾠcontra ﾠde ﾠsus ﾠenemigos ﾠinternos ﾠy ﾠasiáticos, ﾠéste ﾠúltimo ﾠ
siguió ﾠcon ﾠel ﾠproyecto ﾠde ﾠconstruir ﾠuna ﾠmega ﾠplanta ﾠprocesadora. ﾠPara ﾠ
ello ﾠvolvió ﾠa ﾠorganizar ﾠla ﾠFeria ﾠGastronómica ﾠdel ﾠNopal ﾠen ﾠMilpa ﾠAlta ﾠ
que ﾠdurante ﾠ11 ﾠaños ﾠno ﾠhabía ﾠsido ﾠcelebrada, ﾠnombrando ﾠcomo ﾠrespon-ﾭ
sable ﾠde ﾠla ﾠmisma ﾠal ﾠlíder ﾠde ﾠlos ﾠnopaleros ﾠmilpaltenses, ﾠprincipal ﾠopo-ﾭ
nente ﾠal ﾠproyecto ﾠde ﾠla ﾠplanta ﾠprocesadora. ﾠDurante ﾠla ﾠinauguración ﾠde ﾠ
la ﾠFeria, ﾠel ﾠSecretario ﾠde ﾠTurismo ﾠde ﾠla ﾠCiudad ﾠde ﾠMéxico ﾠdeclaró ﾠque:
El ﾠgobierno ﾠcapitalino ﾠpretende ﾠobtener ﾠla ﾠdenominación ﾠde ﾠorigen ﾠdel ﾠnopal ﾠ
junto ﾠcon ﾠlos ﾠorganismos ﾠde ﾠla ﾠUNESCO, ﾠla ﾠOrganización ﾠMundial ﾠde ﾠla ﾠSa-ﾭ
lud, ﾠy ﾠtodos ﾠlos ﾠmecanismos ﾠpara ﾠeste ﾠefecto, ﾠque ﾠel ﾠnopal ﾠsea ﾠconsiderado, ﾠ
además ﾠde ﾠpatrimonio ﾠgastronómico ﾠ(sic). ﾠEvidentemente, ﾠsea ﾠconsiderado ﾠ
ya ﾠdentro ﾠde ﾠeste ﾠesquema ﾠde ﾠreconocimiento ﾠinternacional ﾠcomo ﾠpatente, ﾠ
como ﾠla ﾠdenominación ﾠde ﾠorigen, ﾠque ﾠtiene ﾠel ﾠtequila, ﾠen ﾠeste ﾠcaso ﾠque ﾠla ﾠ
tenga ﾠla ﾠdenominación ﾠde ﾠorigen ﾠMilpa ﾠAlta;; ﾠasí ﾠcomo ﾠJalisco ﾠla ﾠzona ﾠtequi-ﾭ
OHUDWLHQHVXFHUWL¿FDFLyQ0LOSD$OWDSXHGDRWRUJDUKDFLDHOPXQGR\KDFLD
México ﾠla ﾠdenominación ﾠde ﾠorigen ﾠdel ﾠnopal.11 ﾠ
Además, ﾠmencionó ﾠque:
Hay ﾠ23 ﾠestados ﾠque ﾠproducen ﾠel ﾠnopal, ﾠde ﾠtodos ﾠesos ﾠestados ﾠla ﾠpenca ﾠma-ﾭ
dre ﾠes ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta, ﾠcomo ﾠla ﾠpenca ﾠmadre ﾠque ﾠtambién ﾠestá ﾠen ﾠChina, ﾠen ﾠ
Japón, ﾠen ﾠVenezuela, ﾠen ﾠBrasil ﾠy ﾠotros ﾠpaíses, ﾠtoda ﾠesa ﾠpenca ﾠha ﾠsalido ﾠde ﾠ
Milpa ﾠAlta, ﾠlo ﾠque ﾠhace ﾠfalta ﾠes ﾠdefender ﾠel ﾠescudo ﾠnacional ﾠque ﾠes ﾠel ﾠnopal. ﾠ
Tenemos ﾠque ﾠluchar ﾠpara ﾠtener ﾠla ﾠdenominación ﾠde ﾠorigen, ﾠque ﾠse ﾠquede ﾠen ﾠ
México, ﾠno ﾠque ﾠsea ﾠChina ﾠ(A. ﾠRojas, ﾠtranscripción ﾠde ﾠconferencia ﾠde ﾠprensa, ﾠ
6 ﾠde ﾠmayo, ﾠ2008). ﾠ
Así ﾠmismo, ﾠRojas ﾠconsideró ﾠque ﾠse ﾠtiene ﾠel ﾠ“derecho ﾠy ﾠobligación ﾠ
de ﾠdisputar ﾠinternacionalmente ﾠen ﾠtodos ﾠlos ﾠforos ﾠy ﾠen ﾠtodas ﾠlas ﾠinstan-ﾭ
11 ﾠ Transcripción ﾠde ﾠconferencia ﾠde ﾠprensa, ﾠ6 ﾠde ﾠmayo, ﾠ2008, ﾠdel ﾠsecretario ﾠde ﾠ
Turismo ﾠdel ﾠDistrito ﾠFederal, ﾠAlejandro ﾠRojas ﾠDíaz ﾠDurán, ﾠpara ﾠanunciar ﾠla ﾠ
)HULD1DFLRQDO*DVWURQyPLFDGHO1RSDO0LOSD$OWDHQODVR¿FLQDVGH
Comunicación ﾠSocial ﾠdel ﾠGobierno ﾠdel ﾠDistrito ﾠFederal.193 El ﾠrumor ﾠdel ﾠnopal ﾠchino:...
FLDVGHUHFRQRFLPLHQWRSDUDTXHODFHUWL¿FDFLyQPXQGLDOVHODRWRUJXHQ
a ﾠMilpa ﾠAlta” ﾠ(A. ﾠRojas, ﾠ6 ﾠde ﾠmayo, ﾠ2008).
$OJXQRVFLHQWt¿FRVVHPRYLOL]DURQSDUDGHIHQGHUHOQRSDOPH[LFD-ﾭ
no ﾠcomo ﾠes ﾠel ﾠcaso ﾠde ﾠuna ﾠacadémica ﾠdel ﾠInstituto ﾠde ﾠEcología ﾠde ﾠla ﾠ
Universidad ﾠNacional ﾠAutónoma ﾠde ﾠMéxico ﾠ(UNAM), ﾠquien ﾠconsideró ﾠ
“inaceptable ﾠque ﾠestos ﾠdos ﾠpaíses ﾠasiáticos ﾠ[China ﾠy ﾠJapón] ﾠintenten ﾠ
patentar ﾠel ﾠnopal ﾠpuesto ﾠque ﾠse ﾠtrata ﾠde ﾠuna ﾠplanta ﾠde ﾠorigen ﾠamericano ﾠ
y ﾠque ﾠen ﾠMéxico ﾠpresenta ﾠla ﾠmayor ﾠdiversidad ﾠdel ﾠmundo” ﾠ(EFE, ﾠ2008, ﾠ
p. ﾠ11). ﾠPor ﾠsu ﾠparte, ﾠla ﾠSecretaría ﾠde ﾠDesarrollo ﾠRural ﾠy ﾠEquidad ﾠpara ﾠ
las ﾠComunidades ﾠ(SEDEREC) ﾠdel ﾠgobierno ﾠcapitalino ﾠhizo ﾠreferencia ﾠal ﾠ
WUDEDMRGHGRVFLHQWt¿FRVGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPD&KDSLQJRTXLH-ﾭ
nes ﾠanalizan ﾠel ﾠADN ﾠdel ﾠnopal ﾠpara ﾠ“lograr ﾠsu ﾠdenominación ﾠde ﾠorigen ﾠ
en ﾠel ﾠmercado ﾠmundial, ﾠcon ﾠel ﾠobjetivo ﾠde ﾠno ﾠperder ﾠparte ﾠde ﾠnuestra ﾠ
LGHQWLGDGSXHVHVWDFDFWiFHDHVSDUWHGHODLQVLJQLDQDFLRQDO´4XLQWH-ﾭ
ro, ﾠ2008, ﾠpp. ﾠ44, ﾠ60). ﾠSe ﾠtrata, ﾠdijo, ﾠde ﾠuna ﾠtarea ﾠardua, ﾠporque ﾠ“no ﾠes ﾠ
sólo ﾠcuestión ﾠde ﾠconservar ﾠy ﾠproteger ﾠplantas ﾠnativas, ﾠsino ﾠde ﾠimpedir ﾠ
que ﾠnos ﾠpirateen ﾠel ﾠnopal ﾠy ﾠlos ﾠingresos ﾠderivados ﾠde ﾠsu ﾠproducción ﾠ
y ﾠcomercialización, ﾠasí ﾠcomo ﾠsus ﾠderivados” ﾠ(pp. ﾠ44, ﾠ60). ﾠAsí, ﾠel ﾠres-ﾭ
ponsable ﾠde ﾠuna ﾠadministración ﾠpública ﾠutilizó ﾠel ﾠnombre ﾠy ﾠel ﾠtema ﾠde ﾠ
LQYHVWLJDFLyQGHGRVFLHQWt¿FRVSDUDUHIRU]DUVXSURSLDDUJXPHQWDFLyQ
de ﾠcorte ﾠpolítica. ﾠEn ﾠotras ﾠpalabras, ﾠla ﾠinclusión ﾠde ﾠuna ﾠreferencia ﾠpres-ﾭ
WLJLRVDQRPEUHVGHFLHQWt¿FRV\GHXQLYHUVLGDGHVHQFLHUWDVYHUVLRQHV
del ﾠrumor ﾠdel ﾠnopal ﾠchino.
En ﾠel ﾠmarco ﾠde ﾠesta ﾠreapropiación ﾠdel ﾠsaber ﾠacadémico, ﾠproductores ﾠ
milpaltenses ﾠde ﾠnopal ﾠfueron ﾠinformados ﾠpor ﾠsus ﾠautoridades ﾠdelegacio-ﾭ
nales ﾠque ﾠ“en ﾠla ﾠdelegación ﾠTlalpan ﾠexiste ﾠun ﾠmuseo ﾠen ﾠel ﾠque ﾠse ﾠpuede ﾠ
ver ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠfotos, ﾠel ﾠmodo ﾠen ﾠque ﾠcultivan ﾠel ﾠnopal ﾠen ﾠChina ﾠy ﾠla ﾠ
gran ﾠempresa ﾠcon ﾠla ﾠque ﾠestarían ﾠcompitiendo ﾠen ﾠel ﾠmercado ﾠnacional” ﾠ
(Hernández ﾠ& ﾠMiranda, ﾠcomunicación ﾠpersonal, ﾠ12 ﾠde ﾠabril, ﾠ2008).12 ﾠ
Después ﾠde ﾠaveriguar ﾠla ﾠveracidad ﾠde ﾠesta ﾠinformación, ﾠconcluimos ﾠque ﾠse ﾠ
trataba ﾠde ﾠotro ﾠrumor ﾠcolateral ﾠvinculado ﾠal ﾠrumor ﾠdel ﾠnopal ﾠchino. ﾠ
Las ﾠdos ﾠadministraciones ﾠde ﾠla ﾠdelegación ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta ﾠque ﾠse ﾠsu-ﾭ
cedieron ﾠentre ﾠ2005 ﾠy ﾠ2008 ﾠrecurrieron ﾠa ﾠla ﾠUniversidad ﾠAutónoma ﾠde ﾠ
Chapingo ﾠpara ﾠlegitimar ﾠsus ﾠpropias ﾠaseveraciones ﾠy ﾠdar ﾠuna ﾠbase ﾠcien-ﾭ
12 ﾠ  ﾠAmbos ﾠproductores ﾠde ﾠnopal ﾠen ﾠMilpa ﾠAlta. ﾠ194 Bruno ﾠLutz, ﾠAlexander ﾠPadilla
Wt¿FDDVXSUR\HFWRSROtWLFRGHRUJDQL]DFLyQGHORVQRSDOHURVHQWRUQRDO
proyecto ﾠde ﾠuna ﾠplanta ﾠprocesadora. ﾠ
Sobre ﾠel ﾠtema, ﾠexplicó ﾠel ﾠsubdirector, ﾠla ﾠDelegación ﾠse ﾠbasa ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠ
información ﾠsolicitada ﾠa ﾠla ﾠUniversidad ﾠde ﾠChapingo, ﾠademás ﾠde ﾠrevistas ﾠ
HVSHFLDOL]DGDVGRQGHGLFHQODSRVLEOHFHUWL¿FDFLyQGHRULJHQODWHOHYLVLyQ
Internet, ﾠperiódicos. ﾠEn ﾠello ﾠse ﾠbasa ﾠla ﾠpreocupación ﾠde ﾠeste ﾠtema ﾠ(Comuni-ﾭ
cación ﾠpersonal, ﾠsubdirector ﾠde ﾠDesarrollo ﾠAgropecuario ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta, ﾠ23, ﾠ
de ﾠjunio, ﾠ2008).
Cabe ﾠseñalar ﾠque ﾠexiste ﾠun ﾠconvenio ﾠde ﾠcolaboración ﾠcon ﾠclave ﾠ
¿UPDGRHQWUHHO'HSDUWDPHQWRGH6XHORVGHOD8QLYHUVLGDG
Autónoma ﾠde ﾠChapingo ﾠy ﾠla ﾠdelegación ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta ﾠque ﾠplanteaba ﾠ
ofrecer ﾠ16 ﾠcursos ﾠde ﾠcapacitación ﾠa ﾠlos ﾠproductores ﾠagropecuarios.13 ﾠ
Pero ﾠdestaca ﾠla ﾠparticipación ﾠdel ﾠmás ﾠconocido ﾠexperto ﾠen ﾠnopal, ﾠel ﾠdoc-ﾭ
tor ﾠClaudio ﾠFlores ﾠValdés, ﾠinvestigador ﾠde ﾠla ﾠUniversidad ﾠde ﾠChapingo.
Un ﾠespecialista ﾠmexicano ﾠla ﾠasesoró ﾠ[empresa ﾠRísebarn] ﾠy ﾠdio ﾠa ﾠconocer ﾠla ﾠ
peculiar ﾠcultura ﾠdel ﾠnopal ﾠde ﾠMéxico, ﾠla ﾠmilenaria ﾠhistoria ﾠde ﾠexplotación ﾠy ﾠ
utilización ﾠde ﾠla ﾠplanta, ﾠsu ﾠactual ﾠcultivo ﾠy ﾠprocesamiento. ﾠDel ﾠmismo ﾠmodo, ﾠ
altos ﾠdirectivos ﾠde ﾠRísebarn ﾠle ﾠpropusieron ﾠque ﾠfuera ﾠasesor ﾠde ﾠdesarrollo ﾠ
industrial ﾠde ﾠla ﾠcompañía, ﾠlo ﾠcual ﾠaceptó ﾠcon ﾠgusto ﾠy ﾠmanifestó ﾠque ﾠle ﾠapo-ﾭ
yaría ﾠen ﾠel ﾠcultivo ﾠde ﾠnopal ﾠcomestible ﾠy ﾠprocesamiento ﾠprofundo ﾠy ﾠque ﾠles ﾠ
proporcionaría ﾠexperiencias ﾠmaduras ﾠde ﾠla ﾠindustria ﾠde ﾠnopal ﾠen ﾠMéxico, ﾠa ﾠ
¿QGHD\XGDUOHVHQODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODHPSUHVDFKLQD5tVHEDUQHV
la ﾠprincipal ﾠempresa ﾠque ﾠcultiva ﾠy ﾠprocesa ﾠel ﾠNopal ﾠen ﾠChina ﾠ(Wu, ﾠ2006).
(QHVHDUWtFXORSHULRGtVWLFRHODXWRUVHUH¿HUHDOFRRUGLQDGRUGHO
Programa ﾠNopal ﾠdel ﾠCIESTAAM ﾠde ﾠla ﾠUniversidad ﾠAutónoma ﾠChapin-ﾭ
go, ﾠcomo ﾠel ﾠexperto ﾠenterado ﾠdel ﾠgrado ﾠde ﾠavance ﾠde ﾠla ﾠproducción ﾠde ﾠ
QRSDOHQ&KLQD3HURDOVHUHQWUHYLVWDGRGLUHFWDPHQWHHQVXR¿FLQDHQ
dicha ﾠUniversidad, ﾠel ﾠingeniero ﾠFlores ﾠaportó ﾠlas ﾠsiguientes ﾠprecisiones: ﾠ
13 ﾠ Base ﾠde ﾠdatos ﾠde ﾠla ﾠSecretaría ﾠParticular ﾠde ﾠla ﾠUniversidad ﾠAutónoma ﾠde ﾠ
Chapingo, ﾠacceso ﾠrestringido. ﾠConsultada ﾠel ﾠ5 ﾠde ﾠagosto ﾠde ﾠ2007.195 El ﾠrumor ﾠdel ﾠnopal ﾠchino:...
/DFHUWL¿FDFLyQGHRULJHQTXHVHSUHWHQGHREWHQHUSRUOD-HIDWXUDGHOHJDFLR-ﾭ
nal ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta, ﾠes ﾠabsurda. ﾠNi ﾠpor ﾠcuestiones ﾠde ﾠdistancia, ﾠni ﾠpor ﾠcostos, ﾠ
ni ﾠpor ﾠnada ﾠvan ﾠa ﾠtraer ﾠnopal ﾠde ﾠChina. ﾠLos ﾠchinos ﾠno ﾠtienen ﾠinterés ﾠen ﾠello;; ﾠ
inclusive ﾠno ﾠproducen ﾠnopalito, ﾠni ﾠtuna. ﾠEl ﾠnopal ﾠno ﾠtiene ﾠmayor ﾠimportan-ﾭ
cia ﾠen ﾠel ﾠmundo. ﾠEl ﾠnopal ﾠno ﾠse ﾠconoce, ﾠsólo ﾠsi ﾠuno ﾠes ﾠmexicano ﾠo ﾠhijo ﾠde ﾠ
mexicano ﾠes ﾠcomo ﾠlo ﾠconocemos. ﾠY ﾠmientras ﾠen ﾠMéxico ﾠno ﾠse ﾠbusque ﾠun ﾠ
lugar ﾠen ﾠel ﾠmundo ﾠpara ﾠvender ﾠel ﾠnopalito, ﾠsimplemente ﾠno ﾠse ﾠpodrá ﾠvender. ﾠ
La ﾠimportación ﾠde ﾠnopal ﾠchino ﾠes ﾠinadmisible ﾠy ﾠno ﾠsé ﾠde ﾠdonde ﾠse ﾠoriginó... ﾠ
Inclusive, ﾠla ﾠUniversidad ﾠAutónoma ﾠChapingo ﾠno ﾠtiene ﾠnada ﾠque ﾠver ﾠcon ﾠéste ﾠ
tema ﾠporque ﾠsimple ﾠy ﾠsencillamente, ﾠno ﾠexiste ﾠla ﾠnecesidad ﾠde ﾠimportar ﾠel ﾠno-ﾭ
pal ﾠde ﾠChina, ﾠya ﾠque ﾠen ﾠMéxico ﾠhay ﾠbastante ﾠnopal ﾠy ﾠsi ﾠse ﾠimportara ﾠsería ﾠen ﾠ
caso ﾠde ﾠser ﾠredituable. ﾠAl ﾠrespecto, ﾠen ﾠla ﾠJefatura ﾠdelegacional ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta ﾠ
se ﾠobserva ﾠsu ﾠincompetencia ﾠal ﾠpretender ﾠhablar ﾠde ﾠimportaciones ﾠde ﾠnopal ﾠ
chino: ﾠno ﾠsaben ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠestán ﾠhablando. ﾠEs ﾠmás: ﾠdesconocen ﾠde ﾠmanera ﾠge-ﾭ
neral ﾠlo ﾠrelacionado ﾠal ﾠnopal ﾠ(Comunicación ﾠpersonal, ﾠ19 ﾠde ﾠagosto, ﾠ2008).
De ﾠesta ﾠforma, ﾠel ﾠexperto ﾠnegó ﾠrotundamente ﾠla ﾠposibilidad ﾠde ﾠque ﾠ
empresas ﾠchinas ﾠtuviesen ﾠla ﾠintención ﾠde ﾠexportar ﾠnopal ﾠa ﾠMéxico ﾠy ﾠ
que ﾠéstas ﾠconstituyeran ﾠuna ﾠamenaza ﾠcomercial ﾠpara ﾠlos ﾠproductores ﾠde ﾠ
Milpa ﾠAlta. ﾠLas ﾠaclaraciones ﾠdel ﾠacadémico ﾠpermitieron ﾠenfocar ﾠnues-ﾭ
tra ﾠatención ﾠsobre ﾠla ﾠactuación ﾠy ﾠlos ﾠintereses ﾠde ﾠlos ﾠjefes ﾠdelegaciona-ﾭ
les ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta ﾠpara ﾠlos ﾠperiodos ﾠ2003-ﾭ2006 ﾠy ﾠ2006-ﾭ2009.
COMPETENCIA ﾠY ﾠMODERNIZACIÓN ﾠ
DE ﾠLA ﾠPRODUCCIÓN ﾠDE ﾠNOPAL ﾠEN ﾠMILPA ﾠALTA
Por ﾠlo ﾠmenos, ﾠdesde ﾠ1997, ﾠlas ﾠautoridades ﾠde ﾠMipa ﾠAlta ﾠse ﾠhan ﾠpronun-ﾭ
ciado ﾠa ﾠfavor ﾠde ﾠla ﾠtransformación ﾠy ﾠcomercialización ﾠdel ﾠnopal ﾠcon ﾠel ﾠ
propósito ﾠde ﾠmantener ﾠsu ﾠventaja ﾠsobre ﾠlos ﾠdemás ﾠproductores ﾠnaciona-ﾭ
les ﾠy ﾠextranjeros. ﾠEn ﾠel ﾠPrograma ﾠDelegacional ﾠde ﾠDesarrollo ﾠUrbano ﾠ
de ﾠMilpa ﾠAlta ﾠse ﾠplanteaba, ﾠcomo ﾠproyecto ﾠa ﾠmediano ﾠplazo, ﾠla ﾠcrea-ﾭ
ción ﾠde ﾠuna ﾠindustria ﾠtransformadora ﾠde ﾠnopal ﾠen ﾠla ﾠcalle ﾠXolotl ﾠdel ﾠ
pueblo ﾠde ﾠSan ﾠPedro ﾠActopan ﾠ(Delegación ﾠMilpa ﾠAlta, ﾠ1997).
En ﾠlas ﾠconclusiones ﾠde ﾠla ﾠtesis ﾠde ﾠlicenciatura ﾠde ﾠCuauhtémoc ﾠMar-ﾭ
tínez ﾠpresentada ﾠen ﾠ2005 ﾠ–un ﾠaño ﾠantes ﾠde ﾠterminar ﾠsu ﾠperiodo ﾠcomo ﾠ
jefe ﾠdelegacional ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta– ﾠel ﾠautor ﾠplanteaba, ﾠentre ﾠotras ﾠalter-ﾭ196 Bruno ﾠLutz, ﾠAlexander ﾠPadilla
QDWLYDV³SURPRYHUQXHYDV¿JXUDVDVRFLDWLYDVGHSURGXFWRUHVDJUtFRODV
y ﾠrealizar ﾠun ﾠestudio ﾠde ﾠfactibilidad ﾠde ﾠla ﾠprocesadora ﾠe ﾠindustrializa-ﾭ
ción ﾠdel ﾠnopal” ﾠ(Martínez, ﾠ2005, ﾠp.42). ﾠUna ﾠvez ﾠasumiendo ﾠel ﾠpoder, ﾠ
Martínez ﾠse ﾠesmeró ﾠpor ﾠllevar ﾠa ﾠcabo ﾠsus ﾠplanteamientos, ﾠprovocan-ﾭ
do ﾠfuertes ﾠtensiones ﾠentre ﾠla ﾠdelegación ﾠy ﾠlos ﾠcomités ﾠ(conformados ﾠ
por ﾠtres ﾠo ﾠcuatro ﾠpersonas ﾠen ﾠcada ﾠuno ﾠde ﾠlos ﾠ10 ﾠpueblos ﾠnopaleros). ﾠ
(QHVWHFRQÀLFWRTXHDOFDQ]yVXSXQWRPiViOJLGRHQODPLWDGGHODxR
2005, ﾠya ﾠque ﾠse ﾠmanifestaron ﾠfuertes ﾠintereses ﾠpersonales, ﾠpartidistas, ﾠ
corporativos ﾠy ﾠelectorales. ﾠEs ﾠen ﾠese ﾠmomento ﾠdonde ﾠlos ﾠperiódicos, ﾠ
por ﾠprimera ﾠvez, ﾠempezaron ﾠa ﾠmencionar ﾠal ﾠnopal ﾠchino, ﾠreproducien-ﾭ
do ﾠlas ﾠnotas ﾠinformativas ﾠemitidas ﾠpor ﾠla ﾠpropia ﾠdelegación.14 ﾠA ﾠpesar ﾠ
de ﾠlos ﾠesfuerzos ﾠdesplegados ﾠpor ﾠesta ﾠadministración ﾠdelegacional ﾠpara ﾠ
PRGL¿FDUODSRVWXUDGHORVFRPLWpV\UHVWDUOHVSRGHUHOSUR\HFWRQR
pudo ﾠrealizarse.15 ﾠTal ﾠvez ﾠpodemos ﾠver, ﾠretrospectivamente, ﾠque ﾠla ﾠfácil ﾠ
LGHQWL¿FDFLyQGHODIXHQWHGHODQRWLFLDIDOVDSRUSDUWHGHORVQRSDOHURV
concernidos, ﾠademás ﾠde ﾠla ﾠexperiencia ﾠhistórica ﾠacumulada ﾠde ﾠlucha ﾠen ﾠ
contra ﾠde ﾠlos ﾠresponsables ﾠpolíticos ﾠlocales, ﾠno ﾠpermitieron ﾠal ﾠrumor ﾠ
provocar ﾠuna ﾠreacción ﾠdesesperada ﾠen ﾠlos ﾠproductores. ﾠ
A ﾠpesar ﾠde ﾠese ﾠrelativo ﾠfracaso, ﾠel ﾠsiguiente ﾠjefe ﾠde ﾠla ﾠdelegación ﾠ
GH0LOSD$OWD-RVp/XLV&DEUHUDUHWRPyODLGHDGHTXHUHUPRGL¿FDU
el ﾠesquema ﾠde ﾠapoyo ﾠde ﾠlos ﾠnopaleros, ﾠquienes ﾠseguían ﾠrecibiendo ﾠun ﾠ
cheque ﾠanual ﾠpara ﾠcomprar ﾠabono ﾠy ﾠsufragar ﾠsus ﾠgastos ﾠde ﾠtransporte. ﾠ
0XOWLSOLFDQGRODVGHFODUDFLRQHVHOMHIHGHOHJDFLRQDOD¿UPyTXHVHLED
14 ﾠ En ﾠla ﾠDirección ﾠde ﾠComunicación ﾠSocial ﾠse ﾠproporcionaba ﾠinformación ﾠ
entre ﾠotros, ﾠa ﾠdos ﾠperiodistas, ﾠuno ﾠde ﾠLa ﾠJornada ﾠy ﾠotro ﾠde ﾠMilenio, ﾠpara ﾠ
que ﾠpublicaran ﾠestas ﾠnotas ﾠen ﾠdichos ﾠperiódicos ﾠde ﾠcirculación ﾠnacional. ﾠDe ﾠ
hecho, ﾠun ﾠfondo ﾠrevolvente ﾠera ﾠempleado ﾠpara ﾠretribuir ﾠa ﾠlos ﾠperiodistas ﾠque ﾠ
colaboraban ﾠcon ﾠla ﾠdelegación ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta ﾠ(Comunicación ﾠdirecta ﾠcon ﾠun ﾠ
reportero ﾠdel ﾠÁrea ﾠde ﾠComunicación ﾠSocial ﾠde ﾠla ﾠdelegación ﾠMilpa ﾠAlta, ﾠ1 ﾠ
de ﾠseptiembre ﾠde ﾠ2008).
15 ﾠ Si ﾠbien ﾠno ﾠpudo ﾠconstruir ﾠla ﾠplanta ﾠprocesadora ﾠde ﾠnopal, ﾠpuede ﾠmencionar ﾠ
no ﾠobstante ﾠque ﾠla ﾠSociedad ﾠCooperativa ﾠ“Temanantitla” ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta ﾠre-ﾭ
cibió ﾠun ﾠapoyo ﾠde ﾠ176,000 ﾠpesos ﾠpara ﾠelaboración ﾠde ﾠun ﾠproyecto ﾠejecutivo ﾠ
de ﾠplanta ﾠprocesadora ﾠde ﾠnopal ﾠcon ﾠrecursos ﾠde ﾠPRODESCA*DFHWD2¿FLDO
del ﾠGDF, ﾠ2006, ﾠnúm. ﾠ82). ﾠ197 El ﾠrumor ﾠdel ﾠnopal ﾠchino:...
a ﾠevitar ﾠirregularidades ﾠpor ﾠparte ﾠde ﾠlos ﾠnopaleros ﾠen ﾠel ﾠuso ﾠdel ﾠapoyo ﾠ
anual ﾠde ﾠ36 ﾠmillones ﾠde ﾠpesos, ﾠmediante ﾠla ﾠcompra ﾠde ﾠabono ﾠorgánico, ﾠ
tractocamiones ﾠy ﾠla ﾠconstrucción ﾠde ﾠuna ﾠplanta ﾠprocesadora ﾠde ﾠnopal ﾠ
(Dirección ﾠde ﾠComunicación ﾠSocial ﾠde ﾠGDF, ﾠ2007). ﾠDe ﾠnueva ﾠcuenta ﾠse ﾠ
JHVWyXQFRQÀLFWRHQWUHDXWRULGDGHV\SURGXFWRUHVTXLHQHVVHDFXVDEDQ
mutuamente ﾠdel ﾠmal ﾠuso ﾠde ﾠlos ﾠrecursos ﾠpúblicos. ﾠEn ﾠun ﾠintento ﾠpor ﾠ
aliarse ﾠcon ﾠun ﾠsector ﾠde ﾠlos ﾠproductores ﾠde ﾠnopal, ﾠlas ﾠautoridades ﾠde ﾠMil-ﾭ
pa ﾠAlta ﾠcelebraron ﾠla ﾠMuestra ﾠGastronómica ﾠde ﾠNopal-ﾭVerdura ﾠdel ﾠ12 ﾠal ﾠ
15 ﾠde ﾠabril ﾠde ﾠ2007;; ﾠdos ﾠmeses ﾠdespués, ﾠlos ﾠproductores ﾠcercaron ﾠla ﾠJefa-ﾭ
tura ﾠdelegacional ﾠpara ﾠexigir ﾠsu ﾠapoyo ﾠen ﾠefectivo. ﾠSe ﾠlograron ﾠacuerdos ﾠ
que ﾠpermitieron ﾠque ﾠpara ﾠese ﾠaño ﾠ2,935 ﾠnopaleros ﾠrecibieran ﾠun ﾠapoyo ﾠ
económico ﾠmientras ﾠ1,193 ﾠproductores ﾠfueron ﾠsubsidiados ﾠcon ﾠ5,923 ﾠ
vales ﾠde ﾠabono ﾠde ﾠestiércol ﾠ(GDF, ﾠ2007), ﾠpero ﾠestos ﾠúltimos ﾠdeclararon ﾠ
que ﾠera ﾠun ﾠabono ﾠseco ﾠy ﾠde ﾠmuy ﾠbaja ﾠcalidad ﾠque ﾠno ﾠpermitía ﾠenriquecer ﾠ
sus ﾠparcelas, ﾠademás ﾠde ﾠseguir ﾠdenunciando ﾠdesvíos ﾠde ﾠrecursos ﾠen ﾠeste ﾠ
programa ﾠpúblico. ﾠ
Detrás ﾠde ﾠla ﾠestrategia ﾠcomunicativa ﾠestaba ﾠen ﾠjuego ﾠla ﾠconstruc-ﾭ
ción ﾠde ﾠuna ﾠplanta ﾠprocesadora ﾠde ﾠnopal ﾠcon ﾠlos ﾠrecursos ﾠque, ﾠhasta ﾠ
entonces, ﾠeran ﾠotorgados ﾠanualmente ﾠa ﾠlos ﾠproductores. ﾠLas ﾠautoridades ﾠ
GHOHJDFLRQDOHVPLOSDOWHQVHVGHOSHULRGRMXVWL¿FDEDQHVWH
proyecto, ﾠcon ﾠlos ﾠmismos ﾠargumentos ﾠque ﾠlas ﾠautoridades ﾠanteriores: ﾠa) ﾠ
el ﾠcultivo ﾠde ﾠnopal ﾠpierde ﾠrentabilidad;; ﾠb) ﾠse ﾠhace ﾠde ﾠmanera ﾠartesanal ﾠ
FXDQGRVHWHQGUtDTXHUHDOL]DUGHPDQHUDLQGXVWULDOFVHGHEHGLYHUVL¿-ﾭ
car ﾠla ﾠtransformación ﾠdel ﾠnopal ﾠpara ﾠobtener ﾠuna ﾠmayor ﾠplusvalía;; ﾠd) ﾠlos ﾠ
programas ﾠde ﾠapoyos ﾠpara ﾠel ﾠabono ﾠfomentan ﾠun ﾠmal ﾠuso ﾠde ﾠlos ﾠrecur-ﾭ
sos ﾠpor ﾠparte ﾠde ﾠlos ﾠproductores, ﾠademás ﾠde ﾠfavorecer ﾠalgunas ﾠempresas ﾠ
vendedoras ﾠde ﾠfertilizante. ﾠ
La ﾠplanta ﾠprocesadora ﾠde ﾠnopal ﾠera ﾠtodavía ﾠsegún ﾠla ﾠJefatura ﾠdelega-ﾭ
cional, ﾠla ﾠsolución ﾠidónea, ﾠpor ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠesmeró ﾠpara ﾠintentar ﾠconvencer ﾠ
a ﾠla ﾠopinión ﾠpública ﾠde ﾠlo ﾠbien ﾠfundado ﾠde ﾠsu ﾠpostura. ﾠDe ﾠhecho, ﾠen ﾠla ﾠ
cuenta ﾠpública ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta ﾠse ﾠreconoce ﾠel ﾠgasto ﾠde ﾠuna ﾠcantidad ﾠno ﾠ
HVSHFL¿FDGDGHUHFXUVRVGHOHUDULRS~EOLFRSDUD³UHDOL]DUHOLPSXOVR
de ﾠtres ﾠproyectos: ﾠuna ﾠplanta ﾠprocesadora ﾠde ﾠnopal, ﾠuna ﾠplanta ﾠproce-ﾭ
sadora ﾠde ﾠalimentos ﾠpara ﾠganado ﾠy ﾠuna ﾠplanta ﾠprocesadora ﾠde ﾠmole” ﾠ
(GDF, ﾠ2007, ﾠp.12). ﾠPodemos ﾠver ﾠde ﾠesta ﾠmanera ﾠque ﾠla ﾠconstrucción ﾠ
de ﾠla ﾠplanta ﾠprocesadora ﾠde ﾠnopal ﾠiba ﾠa ﾠformar ﾠparte ﾠde ﾠun ﾠpaquete ﾠde ﾠ198 Bruno ﾠLutz, ﾠAlexander ﾠPadilla
tres ﾠproyectos ﾠcuyos ﾠdetalles, ﾠpermisos, ﾠlicitación, ﾠcostos, ﾠcapacidad ﾠ
productiva ﾠy ﾠdirección ﾠoperativa, ﾠnunca ﾠfueron ﾠdados ﾠa ﾠconocer ﾠpúbli-ﾭ
camente. ﾠEsta ﾠausencia ﾠde ﾠinformación ﾠcontribuyó ﾠen ﾠalimentar ﾠmás ﾠlas ﾠ
sospechas ﾠy ﾠcríticas ﾠde ﾠlos ﾠnopaleros ﾠopositores. ﾠPor ﾠsu ﾠparte, ﾠel ﾠsubdi-ﾭ
UHFWRUGH'HVDUUROOR$JURSHFXDULRUHVXPHHOFRQÀLFWRDVt
Primeramente, ﾠqueríamos ﾠafectar…, ﾠbueno, ﾠno ﾠafectar ﾠsino ﾠqueríamos ﾠdarle ﾠ
un ﾠsentido ﾠde ﾠmanera ﾠdiferente, ﾠun ﾠapoyo ﾠde ﾠmanera ﾠdiferente. ﾠAhorita ﾠse ﾠ
les ﾠestá ﾠdando ﾠun ﾠapoyo ﾠeconómico ﾠpara ﾠque ﾠadquieran ﾠabono ﾠorgánico ﾠo ﾠ
estiércol, ﾠen ﾠdonde ﾠel ﾠaño ﾠpasado ﾠse ﾠdestinó ﾠ24 ﾠmillones ﾠde ﾠpesos ﾠaproxima-ﾭ
damente, ﾠpara ﾠéste ﾠaño ﾠse ﾠle ﾠcalcula ﾠque ﾠserá ﾠun ﾠpoco ﾠmás. ﾠPero, ﾠviendo ﾠesa ﾠ
situación, ﾠimpulsamos ﾠla ﾠidea ﾠde ﾠque ﾠse ﾠiniciara ﾠcon ﾠuna ﾠplanta ﾠprocesadora ﾠ
en ﾠdonde ﾠya ﾠse ﾠpudiera ﾠprocesar ﾠy ﾠde ﾠalguna ﾠmanera ﾠirle ﾠdando ﾠpresentación ﾠ
al ﾠmercado ﾠde ﾠdiferentes ﾠproductos. ﾠPero ﾠlos ﾠintereses ﾠeconómicos ﾠque ﾠestán ﾠ
de ﾠesta ﾠparte ﾠdel ﾠprograma ﾠde ﾠabono ﾠorgánico, ﾠno ﾠpermitieron ﾠque ﾠse ﾠdiera ﾠ
esta ﾠsituación. ﾠIntereses ﾠeconómicos ﾠde ﾠun ﾠnúmero ﾠconsiderado ﾠde ﾠaproxi-ﾭ
PDGDPHQWHSURYHHGRUHVGHHVWHIHUWLOL]DQWHHQHOFXDO¿QDOPHQWHDEDVH
de ﾠengaños ﾠconfundieron ﾠa ﾠla ﾠpoblación, ﾠsabiendo ﾠque ﾠpodrían ﾠser ﾠafectados ﾠ
porque ﾠya ﾠno ﾠiban ﾠa ﾠcomercializar ﾠcon ﾠsu ﾠproducto, ﾠlo ﾠque ﾠplanteamos ﾠcomo ﾠ
delegación ﾠera ﾠdarles ﾠeste ﾠproducto ﾠy ﾠa ﾠsu ﾠvez ﾠdarles ﾠuna ﾠplanta ﾠprocesadora ﾠ
(Comunicación ﾠpersonal, ﾠ23 ﾠde ﾠjunio, ﾠ2008). ﾠ
De ﾠesta ﾠforma ﾠlas ﾠautoridades ﾠoptaron ﾠpor ﾠcrear ﾠgrupos ﾠy ﾠorganiza-ﾭ
FLRQHVD¿QHV\SRUHORWUREXVFDURQUHFXUVRVH[WHUQRVSDUD¿QDQFLDUVX
proyecto ﾠde ﾠtransformación ﾠindustrial ﾠde ﾠla ﾠcactácea. ﾠAl ﾠrespecto, ﾠen ﾠun ﾠ
artículo ﾠpublicado ﾠen ﾠLa ﾠJornada ﾠel ﾠ1 ﾠde ﾠoctubre ﾠde ﾠ2007, ﾠla ﾠtitular ﾠde ﾠla ﾠ
Secretaría ﾠde ﾠDesarrollo ﾠEconómico ﾠ(SEDECO) ﾠdel ﾠGDF ﾠanunció ﾠla ﾠinver-ﾭ
sión ﾠde ﾠ10 ﾠmillones ﾠde ﾠpesos ﾠcon ﾠrecursos ﾠprovenientes ﾠdel ﾠFondo ﾠde ﾠlas ﾠ
Pequeñas ﾠy ﾠMedianas ﾠEmpresas ﾠ(PYMES) ﾠpara ﾠconstruir ﾠla ﾠplanta ﾠproce-ﾭ
sadora ﾠde ﾠnopal ﾠen ﾠMilpa ﾠAlta ﾠ(Gómez ﾠFlores, ﾠ2007, ﾠp. ﾠ47). ﾠSin ﾠembargo, ﾠ
GLFKRDFXHUGRQRSDUHFHKDEHUVLGR¿UPDGRHQWUHHOGDF ﾠy ﾠla ﾠdelegación ﾠ
GH0LOSD$OWD8QDxRPiVWDUGHOD*DFHWD2¿FLDOGHOGDF ﾠ(2008) ﾠda ﾠ
cuenta ﾠdel ﾠapoyo ﾠde ﾠ236,800.20 ﾠpesos ﾠotorgado ﾠa ﾠun ﾠparticular ﾠpara ﾠla ﾠ
instalación ﾠde ﾠuna ﾠplanta ﾠprocesadora ﾠde ﾠnopal ﾠen ﾠMilpa ﾠAlta ﾠ(núm. ﾠ489).
Así ﾠmismo, ﾠes ﾠen ﾠel ﾠcontexto ﾠde ﾠesta ﾠáspera ﾠdisputa ﾠque ﾠel ﾠrumor ﾠdel ﾠ
nopal ﾠchino ﾠvolvió ﾠa ﾠser ﾠdifundido ﾠpor ﾠla ﾠDirección ﾠde ﾠDesarrollo ﾠAgro-ﾭ199 El ﾠrumor ﾠdel ﾠnopal ﾠchino:...
pecuario ﾠy ﾠla ﾠDirección ﾠde ﾠComunicación ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta. ﾠLos ﾠperiódicos ﾠ
Milenio ﾠy ﾠLa ﾠJornada ﾠfueron ﾠlos ﾠprincipales ﾠórganos ﾠde ﾠdifusión ﾠde ﾠeste ﾠ
rumor ﾠal ﾠpublicar ﾠartículos ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠlas ﾠnotas ﾠinformativas ﾠproduci-ﾭ
das ﾠpor ﾠla ﾠpropia ﾠdelegación, ﾠmientras ﾠotros ﾠperiódicos ﾠcomo ﾠReforma ﾠ
y ﾠEl ﾠUniversal ﾠhicieron ﾠpúblicas ﾠdeclaraciones ﾠdel ﾠjefe ﾠdelegacional ﾠ
sobre ﾠel ﾠriesgo ﾠde ﾠimportación ﾠmasiva ﾠde ﾠnopal ﾠchino. ﾠEl ﾠrecurso ﾠdel ﾠ
UXPRUFRPRHVWUDWHJLDSROtWLFDSDUDPRGL¿FDUODVFRQGXFWDVFROHFWLYDV
y ﾠen ﾠese ﾠcaso ﾠla ﾠde ﾠlos ﾠproductores ﾠde ﾠnopal ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta, ﾠfue ﾠcon-ﾭ
¿UPDGRLQGLUHFWDPHQWHSRUHOVXEGLUHFWRUGH'HVDUUROOR$JURSHFXDULR
quien ﾠdijo ﾠque ﾠla ﾠdelegación ﾠtenía ﾠla ﾠidea ﾠde: ﾠ“modernizar ﾠel ﾠproceso ﾠ
de ﾠindustrialización ﾠdel ﾠnopal, ﾠasí ﾠcomo ﾠla ﾠpretensión ﾠde ﾠobligar ﾠa ﾠlos ﾠ
productores, ﾠde ﾠmanera ﾠsutil, ﾠa ﾠla ﾠmodernización ﾠy ﾠcolectivización”, ﾠa ﾠ
lo ﾠcual ﾠagregó ﾠque ﾠ“detrás ﾠde ﾠun ﾠrumor ﾠsiempre ﾠhay ﾠalgo ﾠde ﾠverdad” ﾠ
(Comunicación ﾠpersonal, ﾠ23 ﾠde ﾠjunio, ﾠ2008). ﾠ
En ﾠsuma, ﾠel ﾠrumor ﾠdel ﾠnopal ﾠchino ﾠfue ﾠuno ﾠde ﾠlos ﾠinstrumentos ﾠde ﾠ
comunicación ﾠ–tal ﾠvez ﾠel ﾠmás ﾠllamativo– ﾠmovilizado ﾠpor ﾠlas ﾠautori-ﾭ
dades ﾠdelegacionales ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta ﾠde ﾠdos ﾠperiodos ﾠ(2003-ﾭ2006) ﾠy ﾠ
(2006-ﾭ2009) ﾠpara ﾠintentar ﾠvencer ﾠlas ﾠresistencias ﾠde ﾠlos ﾠnopaleros ﾠy ﾠ
legitimar ﾠel ﾠproyecto ﾠmillonario ﾠde ﾠconstrucción ﾠde ﾠuna ﾠplanta ﾠproce-ﾭ
sadora ﾠde ﾠnopal. ﾠ
CONCLUSIONES
La ﾠnoticia ﾠsobre ﾠla ﾠimportación ﾠmasiva ﾠde ﾠnopal ﾠchino ﾠa ﾠMéxico ﾠfue ﾠpu-ﾭ
blicada, ﾠcon ﾠvariantes, ﾠdurante ﾠcerca ﾠde ﾠseis ﾠaños ﾠpor ﾠperiódicos ﾠnaciona-ﾭ
les ﾠy ﾠestatales, ﾠhaciendo ﾠhincapié ﾠen ﾠel ﾠpeligro ﾠeconómico ﾠque ﾠrepresentan ﾠ
los ﾠasiáticos ﾠ(y ﾠen ﾠparticular ﾠlos ﾠChinos), ﾠy/o ﾠen ﾠla ﾠcompetencia ﾠde ﾠlos ﾠ
milpaltenses ﾠcon ﾠnopaleros ﾠde ﾠotras ﾠregiones ﾠdel ﾠpaís, ﾠy/o ﾠen ﾠla ﾠnecesidad ﾠ
de ﾠpatentar ﾠel ﾠnopal ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta, ﾠy/o ﾠen ﾠel ﾠrezago ﾠorganizativo ﾠy ﾠtecno-ﾭ
lógico ﾠde ﾠlos ﾠnopaleros ﾠmilpaltenses. ﾠEsta ﾠinformación ﾠestaba ﾠinvariable-ﾭ
mente ﾠdirigida ﾠa ﾠlos ﾠproductores ﾠdel ﾠsur ﾠde ﾠla ﾠCiudad ﾠde ﾠMéxico, ﾠcomo ﾠlo ﾠ
demostró ﾠel ﾠinvolucramiento ﾠde ﾠlas ﾠautoridades ﾠdelegacionales ﾠde ﾠMilpa ﾠ
Alta ﾠen ﾠla ﾠpinta ﾠde ﾠbardas ﾠcon ﾠmensajes ﾠsinofóbicos. ﾠEmpero, ﾠel ﾠrumor ﾠ
corrió ﾠvelozmente ﾠen ﾠlas ﾠotras ﾠregiones ﾠproductoras ﾠde ﾠnopal ﾠdel ﾠpaís ﾠde ﾠ
tal ﾠforma ﾠque ﾠresponsables ﾠpolíticos ﾠllegaron ﾠa ﾠpronunciar ﾠdiscursos ﾠcho-ﾭ
vinistas ﾠen ﾠdefensa ﾠde ﾠla ﾠcalidad ﾠdel ﾠnopal ﾠautóctono. ﾠActores ﾠgremiales ﾠ200 Bruno ﾠLutz, ﾠAlexander ﾠPadilla
y ﾠparlamentarios ﾠse ﾠpronunciaron ﾠtambién ﾠal ﾠrespecto, ﾠy ﾠse ﾠformuló ﾠuna ﾠ
propuesta ﾠde ﾠley ﾠpara ﾠdefender ﾠla ﾠcactácea ﾠmexicana ﾠen ﾠcontra ﾠde ﾠlos ﾠem-ﾭ
presarios ﾠchinos. ﾠEsta ﾠnoticia ﾠfalsa ﾠtuvo ﾠun ﾠinnegable ﾠ“efecto ﾠde ﾠverdad”, ﾠ
\DTXHVHEDVDEDHQXQUHSRUWHFLHQWt¿FR\PRYLOL]DEDXQDVLQRIRELD
SUHVHQWHHQODFRQFLHQFLDFROHFWLYD(ODQXQFLRFDWDVWUy¿FRSURIHWL]DGR
por ﾠla ﾠDelegación ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta ﾠreveló ﾠindirectamente ﾠla ﾠactualidad ﾠdel ﾠ
racismo ﾠanti-ﾭchino ﾠen ﾠel ﾠMéxico ﾠcontemporáneo ﾠy ﾠmostró ﾠla ﾠfuerza ﾠde ﾠ
esta ﾠrepresentación ﾠcolectiva. ﾠSi ﾠbien ﾠel ﾠrumor ﾠdel ﾠnopal ﾠchino ﾠbuscaba ﾠ
provocar ﾠtemor, ﾠempero ﾠno ﾠpodemos ﾠreducirlo ﾠa ﾠla ﾠcategoría ﾠde ﾠrumor ﾠ
GHWLSRHVTXL]RLGHSRUODSUHVHQFLDGHOD¿JXUDGHH[WUDQMHULGDGVHJ~QOD
taxonomía ﾠde ﾠReumaux ﾠ(2009). ﾠ
Al ﾠmargen ﾠde ﾠlos ﾠpolíticos ﾠe ﾠinvestigadores ﾠque ﾠse ﾠpresentaron ﾠes-ﾭ
pontáneamente ﾠcomo ﾠportavoces ﾠdel ﾠnopal ﾠmexicano ﾠy ﾠde ﾠsus ﾠproduc-ﾭ
tores, ﾠhubo ﾠquienes ﾠdenunciaron ﾠla ﾠinautenticidad ﾠde ﾠesta ﾠinformación. ﾠ
(OSURSLRFLHQWt¿FRFX\RQRPEUHKDEtDVLGRPHQFLRQDGRSRUODGHOH-ﾭ
JDFLyQGH0LOSD$OWDSDUDDXWHQWL¿FDUODQRWLFLDUHIXWyWDMDQWHPHQWHOD
posibilidad ﾠde ﾠque ﾠChina ﾠexporte ﾠnopal ﾠprocesado ﾠa ﾠMéxico. ﾠUn ﾠdiri-ﾭ
gente ﾠnopalero ﾠen ﾠel ﾠnivel ﾠnacional ﾠy ﾠel ﾠrepresentante ﾠde ﾠla ﾠSecretaría ﾠ
de ﾠAgricultura ﾠseñalaron ﾠtambién ﾠla ﾠimposibilidad ﾠjurídica ﾠde ﾠpatentar ﾠ
una ﾠespecie ﾠvegetal ﾠnatural. ﾠEn ﾠtodo ﾠcaso, ﾠestas ﾠvoces ﾠdisidentes ﾠno ﾠ
ORJUDURQFUHDUXQDQWLUXPRUVX¿FLHQWHPHQWHVyOLGRFRPRSDUDWHUPLQDU
con ﾠla ﾠnoticia ﾠfalsa ﾠporque, ﾠen ﾠintervalos ﾠirregulares, ﾠvolvía ﾠa ﾠaparecer ﾠ
en ﾠdiferentes ﾠperiódicos ﾠcon ﾠnuevos ﾠelementos. ﾠDe ﾠesa ﾠforma ﾠpodemos ﾠ
hablar ﾠde ﾠla ﾠcapacidad ﾠautopoiésica ﾠdel ﾠrumor ﾠdel ﾠnopal ﾠchino, ﾠcapaci-ﾭ
dad ﾠque ﾠfue ﾠalimentada, ﾠtanto ﾠpor ﾠlos ﾠintereses ﾠde ﾠlas ﾠsucesivas ﾠautori-ﾭ
dades ﾠdelegacionales ﾠpara ﾠintentar ﾠimponer ﾠun ﾠmegaproyecto ﾠde ﾠplanta ﾠ
procesadora ﾠde ﾠnopal, ﾠcomo ﾠpor ﾠla ﾠfuerza ﾠde ﾠpropagación ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠ
masivos ﾠde ﾠcomunicación. ﾠEs ﾠdifícil ﾠconsiderar ﾠde ﾠque ﾠse ﾠtrate ﾠdel ﾠsen-ﾭ
FLOORSURGXFWRGHXQDSURSDJDQGDR¿FLDOHQWHQGLHQGRSRUSURSDJDQGD
un ﾠhaz ﾠde ﾠdiscursos ﾠpositivos ﾠorientados ﾠhacia ﾠenaltecer ﾠlas ﾠvirtudes ﾠy ﾠ
logros ﾠde ﾠla ﾠpropia ﾠinstitución ﾠemisora. ﾠSi ﾠbien ﾠla ﾠdelegación ﾠde ﾠMilpa ﾠ
Alta ﾠbuscó ﾠreiteradamente ﾠy ﾠpor ﾠdiferentes ﾠmedios, ﾠobtener ﾠel ﾠapoyo ﾠde ﾠ
las ﾠorganizaciones ﾠde ﾠproductores ﾠde ﾠnopal, ﾠno ﾠalcanzó ﾠla ﾠtotalidad ﾠde ﾠ
sus ﾠobjetivos. ﾠEl ﾠfracaso ﾠde ﾠlas ﾠsucesivas ﾠadministraciones ﾠpara ﾠcons-ﾭ
truir ﾠuna ﾠplanta ﾠprocesadora ﾠde ﾠnopal ﾠe ﾠinstaurar ﾠnuevas ﾠmodalidades ﾠ
de ﾠapoyo ﾠa ﾠlos ﾠproductores, ﾠse ﾠdebe ﾠa ﾠla ﾠfuerte ﾠresistencia ﾠde ﾠlos ﾠcampe-ﾭ201 El ﾠrumor ﾠdel ﾠnopal ﾠchino:...
sinos ﾠmilpaltenses ﾠpara ﾠdefender ﾠsus ﾠintereses ﾠeconómicos ﾠy ﾠgremiales, ﾠ
así ﾠcomo ﾠa ﾠla ﾠbanalización ﾠdel ﾠrumor ﾠperiodístico ﾠcomo ﾠestrategia ﾠde ﾠ
comunicación ﾠpolítica ﾠ(Contreras, ﾠ2001). ﾠA ﾠraíz ﾠde ﾠnuestra ﾠinvestiga-ﾭ
FLyQGHFDPSRSRGHPRVD¿UPDUTXHHOUXPRUGHOQRSDOFKLQRIXHXQD
creación ﾠoportuna ﾠpor ﾠparte ﾠde ﾠquienes ﾠintegraron ﾠla ﾠdirección ﾠde ﾠDe-ﾭ
sarrollo ﾠAgropecuario ﾠde ﾠMilpa ﾠAlta ﾠdurante ﾠdos ﾠtrienos, ﾠexplotando ﾠ
los ﾠtemores ﾠde ﾠla ﾠciudadanía ﾠy ﾠmás ﾠparticularmente ﾠlas ﾠincertidumbres ﾠ
económicas ﾠde ﾠlos ﾠnopaleros ﾠmilpaltenses. ﾠ
Finalmente, ﾠes ﾠposible ﾠaseverar ﾠque ﾠel ﾠrumor ﾠno ﾠdebe ﾠser ﾠinterpreta-ﾭ
do ﾠúnicamente ﾠcomo ﾠuna ﾠinformación ﾠfalsa ﾠque ﾠcircula ﾠde ﾠmanera ﾠdis-ﾭ
continua ﾠen ﾠlos ﾠperiódicos ﾠy ﾠde ﾠboca ﾠa ﾠoreja ﾠen ﾠun ﾠsector ﾠdeterminado ﾠ
de ﾠla ﾠpoblación. ﾠEn ﾠefecto, ﾠmás ﾠallá ﾠde ﾠla ﾠinautenticidad ﾠque ﾠvehicula ﾠy ﾠ
SURSDJDHOUXPRUUHYHODP~OWLSOHVYHUGDGHV(VDVYHUGDGHVVHUH¿HUHQ
tanto ﾠa ﾠproblemáticas ﾠconcretas ﾠde ﾠla ﾠvida ﾠcotidiana ﾠcomo ﾠa ﾠlas ﾠangus-ﾭ
tias ﾠque ﾠestas ﾠmismas ﾠsituaciones ﾠgeneran. ﾠEn ﾠeste ﾠsentido, ﾠpodemos ﾠ
considerar ﾠal ﾠrumor ﾠcomo ﾠuna ﾠmayéutica ﾠacéfala ﾠcapaz ﾠde ﾠliberar ﾠver-ﾭ
dades ﾠarraigadas ﾠen ﾠel ﾠinconsciente ﾠcolectivo.
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